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͉̲͛ͅ
ȁུა໲͉ࡀႁ࣐ևა 1)̤̫ͥͅȶσȜσȷ̞͈̾̀ͅࣉख़̜́ͥȃ̷̴̭́͘Ȅࡀႁ࣐ևა
̤̞̀ͅȶσȜσȷ̦͈̠̓͢ͅպ౾̫̞͈̥̿ͣͦ̀ͥͬږ෇̧̱̤̹̞̀ȃ
ȁࡀႁ࣐և͉͂ȶ̜࣐ͥև৽ఘȪࡀႁ৪ȫ̦༆͈࣐և৽ఘȪ๭ࡀႁ৪ȫͅచ̱̀Ȅة̥͈࣐ͣ
և̵̯̠ͬ͂͢Ȅ̵̱̩͉̯̞̳࣐͂ͥ͘͜ևȷ̜́ͥȃ̷̷̱͈̀ष͉ͅຈ̴ȶσȜσȷ̦
४ચ̯ͦͥ͂ࣉ̢ͥȃ̧̭͈͈͂ȶσȜσȷ͉২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂ևͬȪ࣊೰എ̹͉͘๛೰
എͅȫ͍ࠫັ̫͈̜ͥ́ͤ͜Ȅȶ˝̈́ͣ͊˞̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ẖ͉̞̌̀̈́ͣ̈́Ȫ˝͉২ٛ
എ΃ΞΌςȜȄ˞ ͉࣐ևȫȷ͂ ๊̞̠֚എ̈́ࠁ৆ͬ঵̾ȃ̭ ͈̠͢ ȶ̈́σȜσȷͬ ෇͛ͥ̈́ͣ͊Ȅȶσ
Ȝσȷͅ฽̱̹࣐൲͉˝̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ̥͈ͣෳੰ̹̳ͬͣ͜ȃ̳̻̈́ͩȄ২ٛഎ΃
ΞΌςȜ͈ࢰ௵଻࣐ͬև͈ࢰ௵଻ͅ౾̧̢̭۟ͥ͂ ȶ̦σȜσȷ͈ ॽழ͙̜́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄ
ུა́ࣉख़̳ͥȶσȜσȷ͉Ȅ๊֚എ̈́ȶσȜσȷͅ๤͓̀๱ુͅࡠ೰̯̹ͦփྙͬ঵̞̽̀
̹ͥ͛ȄոئɃσȜσɄ͂ນܱ̳ͥȃ
ȁոષ͈̠͢ͅȄࡀႁ࣐և͉஠࿂എͅɃσȜσɄͅջం̱̞̀ͥ͂ࣉ̢͈̦ͥࡀႁ࣐ևა͈ა
ၑ̜̦́ͥȄ̷̷͉͈ͦ́ɃσȜσɄ͉͂Ȅͤ͢ߓఘഎ͉͈̠͈͈̥̓̈́̈́͢͜ͅȃ̭͈݃࿚
̧̺̫́ͥͅમळͅ൞ུ̢̭̦ͥ͂ა͈هఴ̜́ͥȃ
ˍȅσȜσ͈ম৘଻͂ܰํ଻
ȁࡀႁ࣐ևა͉ȶࡀႁȷ̞̠͂ٽැͬ༶ܤ̳̭̥ͥ͂ͧͣ੄อ̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄȶࡀႁȷ
͈̦̭̥̈́ͥ̓͜ͅة̥͈ͣࠁ́ȶంहȷ̱̞͉̀ͥ͂ࣉ̴̢Ȅ̹̺ȶࡀႁ࣐ևȷ̞̠͂ߓఘ
എ࣐̈́և͈͙̦ȶంहȷ̱Ȅ۷ख़خෝ 2)͈̺̈́͂ࣉ̢͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ͉́Ȅࡀႁ࣐և͈঩࡙̹ͥɃσȜσɄ̞͉̠̺̠̥̾̀̓ͧͅȃ͉̹̱̀ɃσȜσɄ͉ةͣ
̥͈ࠁ́ȶంहȷ̱Ȅ۷ख़خෝ͈̺̠̥̈́ͧȃ
ȁσȜσ͉͈̠̓̈́͢ȶంहȷ̜͈̥͉́ͥȄ๊֚എ͉ͅޭ͛̀ඳ̱̞აത̜́ͥȃ̫͂ͤͩ
࿚ఴ͈͉͂̈́ͥȄσȜσ͈ܰํ଻̜̠́ͧȃσȜσ͉ܰํ଻̞̩͉̞ͬ̽̀̈́̀̈́ͣ̈́͜ȃ̷
͉ͦࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ̾̀͜ͅ൳အ̜̦́ͥȄ̷͉ͦ́σȜσ̦ȶంहȷ̱̞̀
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̭ͥ͂ȝȝσȜσ͈ম৘଻ ȝȝ͂ȄσȜσ̦࢘ႁ̞̭ͬ̽̀ͥ͂͜ȝȝσȜσ͈ܰํ଻ȝȝ
͉Ȅ͈̠̓̈́͢۾߸̜͈̥ͥͅȃ
ȁ๊֚എ͉ͅȄσȜσ͈ম৘଻͉ܰํ଻ͅջం̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̞̺̠ͣͦ̀ͥͧȃσȜσ͉ܰ
ํ଻̢̦ͬ̾͜͠ͅσȜσ̜́ͤȄσȜσ̱͂̀ంह̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃݙ̢̞͊ܰͅํ଻ͬ
̹̞͈͉̈́͜͜σȜσ͉̩́̈́ȄσȜσ̱͂̀ȶంहȷ̱̞̞̀̈́ȃ̭͉ͦুட̈́ࣉ̢༷͉́
̜̦ͥȄσȜσ̞͈̾̀ͅ২ٛڠഎȪ̜̞͉ͥࠐࡑഎȫࡄݪ͈̹͈͛੄อത̱͉͂̀Ȅఱ̧̈́
࿚ఴ̦̜ͥȃ̷͉̜ͦͥσȜσ̦ܰํ଻ͬ঵̞̞̠̭͉̽̀ͥ͂͂۷ख़خෝ͈̥̈́Ȅ̞̠͂࿚
ఴ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ૽ș̦৘ष̷͈ͅσȜσͅਲ̞̞̠̽̀ͥ͂ম৘̽̀͢ͅσȜσ̦ܰํ଻ͬ঵̭̾
̦͂া̯̞̠ͦͥ͂ࣉ̢༷̦̜̠̦ͤͥḘ͈̏ࣉ̢༷͉ȄȶσȜσͅਲ̞̽̀ͥȷ̥͈̠͢ͅ
ࡉ̢࣐ͥևུ̦൚ͅ૽ș̦σȜσͅਲ̹̽ࠫض͈̥̠̥̈́̓ͬ฻༆̱̩̞̞̠͂ͅ࿚ఴ̦̜ͥ
Ȫఈ͈ၑဇ̹̹̽̀͘͘͢ͅσȜσ̦া̳࣐և̹̺̫̥̱̞ͬ৾̽ͦ̈́͜ȫȃ̹͘Ȅ̳͓͈̀૽
̦ຈ̴̱͜σȜσͅਲ̞̫͉̞̽̀ͥͩ́̈́ાࣣ͉͈̠̓͢ͅͅࣉ̢̞͈̥ͦ͊͢Ȅ̞̠͂࿚
ఴ͜୆̲ͥȃ̜̞͉ͥȄ৘ष͉ͅσȜσͅਲ̞ͩ̈́૽̦̞̹̱͂̀͜Ȅ૽ș̦σȜσͬσȜσ
̱͂̀ȶઇ෇̱̞̀ͥȷ̭͂̽̀ܰ͢ͅํ଻̦อ୆̱̞̞̠̀ͥ͂ࣉ̢༷̜̠̺̠ͤͥͧ͜ȃ
̱̥̱૽ș̦ȶσȜσͬઇ෇̱̞̀ͥȷ̭͂ͬೄ୪۷ख़̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜̠́ͧȃ
ȁ̴̵̞ͦ͢ͅȄσȜσ͈ܰํ଻͉૽ș͈৽۷ͬ೒̯̫̈́ͦ͊۷ख̴़̧̳̭̦ͥ͂́Ȅ̷ͦ͠
̢σȜσ͈ম৘଻̦ܰํ଻ͅջం̳̞̠ͥ͂ࣉ̢༷͉́ȄσȜσ͈ȶంहȷ̷͈͈̦͖̫͜͞
̱̠̀͘ȃ̧͉̭̭̽ͤ͂ͅσȜσ̦ంह̱̞͉̀ͥ͂࡞̞ඳ̩ȄȪ೾ഽ͈ओ͉̜̺̠̦ͥͧȫ
̜̠ͥ̈́͢Ȅ̞̠̈́̈́͢Ȅᔛཾ̈́ంह̱̱̥͂̀ͼιȜΐ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄজ̹̻͉σȜσ̞̾̀ͅȄ̽͂͜ޑ̞ంहۜͬ঵̞͈͉̞̺̠̽̀ͥ́̈́ͧ
̥ȃఈ͈૽̦σȜσͅਲ̞̥̥̽̀ͥͣ͂Ȅఈ͈૽͜σȜσͬ෇̞̥̞̹͛̀ͥͣ͂̽ၑဇ́
͉̩̈́Ȅ̽͂͜ೄ୪എͅȶσȜσ̦̜ͥȷ̲͂ۜȄ̷ͦͅਲ̤̠̳͂ͥȄ̜̞͉ͥਲ̰ͩͥͬ
ං̞̲͈͉̞̥̈́͂ۜͥ́̈́ȃ̷̠̜́ͥ̈́ͣȄσȜσ͈ম৘଻͂ܰํ଻͈۾߸͉͚̱ͧݙ́Ȅ
ܰํ଻̦ম৘଻ͅջం̳ͥ͂ࣉ̢̧̭̦͈͉̞̺̠̥ͥ͂́ͥ́̈́ͧȃ
ȁσȜσ͉ܰํ଻ͬ঵̭͉̲̾͂̽̀͛̀͢ͅంह̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́ȄσȜσ͉ږ̥ͅంह
̱̤̀ͤȄ̷̢ͦܰ͠ํ଻ͬ঵̾ȃ̷͈̠͢ͅࣉ̢̹༷̦ȄσȜσ̞͈̾̀ͅজ̹̻͈඾ુഎ
̈́ۜژͅ߃̞͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅ̶̈́ȶσȜσ̦̜ͥȷ̲͈̺̠̥͂ۜͣͦͥͧȃσȜσͬࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅ
ɃσȜσɄͅࡠ೰̳ͦ͊Ḙ͈̏ͦ́͘ࡀႁ࣐և̞͈̾̀ͅࣉख़̥ͣȄ൞̢ͬං̹͈ͥ͛ˎ͈̾
ঝ࢛ͬࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃˍ͉̾ȄɃσȜσɄ̦২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂և͍̫͈ͬࠫ̾ͥ͜
̜̞̠́ͥ͂തȄ̠͜ˍ͉̾ȄɃσȜσɄ̦ȶ४ચȷ̯͈̺̞̠ͦͥ͂͜ത̜́ͥȃ
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ȁ̷̸̞ͦͦ̾̀ͅࣉख़̱̞̭̠̀ȃ
ˎȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̧͈͍͂ࠫ̾ͥ͢ͅɃσȜσɄ͈ম৘଻
ȁࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂ևͬȪ࣊೰എ̹͉͘๛೰എͅȫࠫ
͍ັ̫͈̜ͥ́ͤ͜Ȅȶ˝̈́ͣ͊˞̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ẖ͉̞̌̀̈́ͣ̈́Ȫ˝͉২ٛഎ΃ΞΌ
ςȜȄ˞͉࣐ևȫȷ͂ນ̧࡛́ͥȃ̭͉ͦɃσȜσɄͬນ࡛̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ൚ட͈̭̦͂̈́
ͣܰํྵఴ̱͈͂̀ࠁ৆̞ͬ͂̽̀ͥȃ
ȁ̭͈ྵఴ͈Ȫম৘ષ͈ȫȶచߘȷ͉Ȅȶ˞̱̫̈́ͦ͊ȟ̳ͦ͊˝͉̞́̈́ȷ͂̈́ͤḘ̷͉̏ͦ
͈σȜσͅ฽̳࣐ͥև̦˝̞̠͂΃ΞΌςȜ̥͈ͣෳੰ̹̱ͬͣ͜Ȅ̷͈σȜσͬ঑̢ͥȪ๛
೰എȫ΍ϋ·Ώοϋ 3)̞͂̈́̽̀ͥ͂ࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷̦ͦ΍ϋ·ΏοϋȪͬထܢ̵̯͈ͥ͜ȫ̜̱́ͥ͂̀͜ȄɃσȜσɄͬ৿̵ͣͥ
̹͛ͅȪ༆ͅȫဥփ̯̹͈͉̩ͦ́̈́͜ɃσȜσɄ̷͈͈͜ͅ੝̥͛ͣ๵̞ͩ̽̀ͥȄɃσȜ
σɄ͈֚௰࿂̧̞̠͓͈̜̭͉͂́́ͥ͂͜͜ͅಕփͬါ̳ͥȃ̱͜ȶ˝̈́ͣ͊˞̱͉̀̈́ͣ
̞̈́ȷ̞̠͂σȜσͬ෇͛ͥ̈́ͣ͊Ȅ˞̞̠࣐͂և̱̱̹ͬ̀̽͘৪ͬ˝̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌ
ςȜ͈֥̜֚́ͥ͂෇̫͉̞̥̞͛ͥͩ̈́ͅ 4)ȃ̳ ̻̈́ͩȄȶ˞̱̫̈́ͦ͊ȟ̳ͦ͊˝͉̞́̈́ȷ
̞̠͂ນ࡛͉ȄɃσȜσɄͬ༆͈ࠁ́ນ࡛̱̹͈̺͂͜ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̭̭́Ȅȶ˞̱̫̈́ͦ͊ȟ̳ͦ͊˝͉̞́̈́ȷ̞̠͂ນ࡛̦Ȅܰํྵఴ͉̩́̈́Ȫૄ࠯ັ̧
͉̜̦́ͥȫম৘ྵఴ̱͈͂̀ࠁ৆̞̭ͬ৾̽̀ͥ͂ͅಕփ̱͕̱̞̀ȃ̭͈ນ࡛͉ȶب೰ȷ
̞̠͂ࠁ̞͈ͬ৾̽̀ͥ́Ȅઁ ̱ນ࡛ͬ٨͛̀ȶ˞̱̞̠̈́̈́͢ȟ̳̠ͥ̈́͢૽͉˝͉̞́̈́ȷ
̳͂ͦ͊Ȩ͉̳̺̠̏ͤ̽ͤͥͧ͢ȃ̭͈ાࣣ͉Ȅ˞̞̠࣐͂և͉˝̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ
ͅ܄̥̠̥ͦͥ̓ͬ͘฻౯̳ͥૄ࠯̞͂̈́̽̀ͥȃ̳̻̈́ͩȄɃσȜσɄ͉ম৘ྵఴ̱͂̀͜
ນ̧࡛́ͥȄ̞̠̭̺͂͂ȃ
ȁ̧̭͉͈ͦ́՛̞ᬤ༕̨̳̞̈́ͅȃ̷̠এ̹༷ͩͦ͜ఉ̞̺̠ͧȃ
ȁږ̥ͅȄبͅષܱ͈ˎ͈̾ນ࡛Ȫȶ˝̈́ͣ͊Ȥȷ͂ȶ˞̱̫̈́ͦ͊Ȥȷȫ̦ম৘ષ൝̱̞̱͂
̀͜Ȅࢃ৪͉˝̞̠͂΃ΞΌςȜͅ௺̳͙̳̹͈ͥ͂̈́͛ૄ࠯ͬ೹া̱̹̺̫̜́ͤȄ̷ͦ͘
̹֚ਅ͈σȜσ̜́ͤܰํ଻͈ນ࡛̺͂ࣉ̢༷̦ͥͤ͢ఏ൚̺̠ͧȃ
ȁ̱̥̱࡛৘͉ͅȄ˝̞̠͂΃ΞΌςȜͅ௺̳̥ͥ๛̥͉˞̞̠࣐͂և̳̥̱̞̥ͬͥ̈́͢ͅ
̽̀ࠨ͈͉̩ͥ́̈́͘Ȅ̷͉ͦ͂ඊၛͅȄ̜̞͉̜̥̲ͥͣ͛Ȅজ̦˝̞̠͂΃ΞΌςȜͅ௺
̱̞̭͉̀ͥ͂ږࡥ̹ͥȶ࡛৘ȷ̜̲̭́ͥ͂ۜͣͦͥ͂͜ೇ̱̩͉̞̈́ȃজ͉˞̱̞̥ͬ̈́
ͣȪ̳̥ͥͣȫ˝͈͉̩̈́́̈́Ȅ̷͉ͦ͂ྫ۾߸͉̲̥͛ͣͅ˝͈̜̈́́ͤȄ˝̜̞̠́ͥ͂
࡛৘ͬ୆̧̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
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ȁ̷͉ͦ́Ȅ˝̞̠͂΃ΞΌςȜͅ௺̳̭̦ͥ͂ږࡥ̹ͥম৘̜́ͥાࣣȄȶ˞̱̫̈́ͦ͊ȟ
̳ͦ͊˝͉̞́̈́ȷ̞̠͂ྵఴ͉͈̠̓͢ͅե͈̺̠̥ͩͦͥͧȃȶ˝̜́ͥȷ̞̠̭̦͂͂
ম৘̜́ͥࡠͤȄȶ˝͉̞́̈́ȷ̞̠̭͉͂͂๛೰̯̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̞̠̭͉͂͂Ȅȶ˞
̱̫̈́ͦ͊ȟ̳ͦ͊ȷ̹͘͜๛೰̯̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́Ȅ̞̠̭̺͂͂ȃ˞̞̠࣐͂և̳ͬͥ
̥̠̥͉͉̓͜͞ȶૄ࠯ȷ͉̩́̈́Ȅږ೰എম৘͂̈́ͥȪ̷̠͙̯̰̈́ͥͬං̞̈́ȫȃ
ḁ݈̏̈́ͤა̦॒௚̧̱̹͈̀́Ȅାၑ̱͙̠̀͢ȃ
1)̴͘ȄɃσȜσɄ͉২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂և͍ͬࠫັ̫͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
2)̭͈ɃσȜσɄͬ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈௰̥ͣࡉ̧̹͂Ȅ࣐և̷͉͈২ٛഎ΃ΞΌςȜͅ
௺̳̹͈ͥ͛ૄ࠯̜́ͥȃ
3)̱̥̱Ȅ̷͈২ٛഎ΃ΞΌςȜͅ௺̳̥ͥ๛̥͉ɃσȜσɄ͉͂ྫ۾߸ͅږ೰̱̞̀ͥ
ાࣣ̦̜ͥȃ
4)̷̧͈͂Ȅ࣐և͉২ٛഎ΃ΞΌςȜͅ௺̳̹͈ͥ͛ૄ࠯͉̩́̈́Ȅ̳́ͅږ೰̱̞̀ͥ
ম৘̜͙̯́ͥ͂̈́ͦͥȃ
ȁȶૄ࠯ȷ̴̜͉͈࣐́ͥև̦ږ೰̱̞̀ͥম৘̜͙̯́ͥ͂̈́ͦͥȄ̞̠͈͉͂ܗྥ̭̈́͂
͈̠̲̺̠ۜͣͦͥͧ͢ͅȃ̱̥̱Ȅ৘͉২ٛڠ͈ࡣങഎࡄݪ͈ಎͅḘ͈̠̏̈́͢ેޙͬা̳
ম႕ͬࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃ̷͉ͦȄ˩ȅ;ͿȜΨȜ͈ȸίυΞΑΗϋΞͻΒθ͈ႃၑ͂঩ུ
৽͈݅ୈ૰ȹ(Weber, 1920)̜́ͥȃ
ȁ;ͿȜΨȜ͈ࡄݪ̷ͦুఘ̞͉̜̾̀ͤ͘͜ͅͅခྴ͈̈́́Ḙ̭̰̰̏́ͩͩ୰ྶ̳ͥ́͘
̞̺̠̈́ͧ͜ȃུა̧ࣣ̞́֨ͅ੄̱̹̞͈͉Ȅ΃σό͹ΣΒθ͈ȶထ೰୰ȷ̦̞̥̱̀ͅ૽
͍͂Ȫ૞৪ȫͅ૖ުႻ൱ͬȶޑଷȷ̱̹͈̥Ȅ̞̠͂აതͅ۾̳ͥ;ͿȜΨȜ͈ٜ৷̜́ͥȃ
ȁ΃σό͹ϋ͈ထ೰୰͉Ȅ۰ౙͅ࡞̠̜͂ͥ૽̦ȶݣͩͦͥ৪ȷ̜̥̠̥͉́ͥ̓୆ͦͥ͘ஜ
̥ͣ೰̤̽̀ͤ͘Ȅু૸഼͈ႁ̽̀͢ͅ་ࢵ̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́Ȅ̞̠͈̺͂͜ȃ୆ͦͥ͘ஜ
̥ͣȶݣͩͦͥ৪ȷ̥̠̥̦̓೰̞̽̀̀͘Ȅ഼ႁ̱̠̞͈̀̓̈́ͣ̈́̈́ͣ͜͜ͅȄ̜ͣͥ͠
഼ႁͬ๛೰̳ͥΣΪςΒθͅۿ̷̠͈̺̦ͤ̈́͜Ȅ৘ष̷͉͈̠͉̥̹̈́ͣ̈́̽͢ͅͅȃ̷ͦ
͉Ȅ૞৪͉͂̽̀ͅু૸̦ȶݣͩͦͥ৪ȷ̴̩͉́̈́̀̈́ͣȄ̷̹͈̭͂͘ͅږ૞ͬ঵̩̀̈́
͉̞̥̜̀̈́ͣ̈́ͣ́ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈̠̈́͢ږ૞ͬං̹ͥ͛ͅȄਕޗഎͅୃ̱̞࣐൲Ȫ̭͈
ાࣣ͉૖ުႻ൱ȫͬুͣͅࡕ̱̩ه̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈̠̈́͢;ͿȜΨȜ͈ٜ৷ͬḘ͈݈̏ͦ́͘ა͂ඏ̵̧ࣣ͙̠ͩ̀͢ȃ
ȁ̴͘Ȅȶݣͩͦͥ৪ȷ̞̠͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂Ȅ૖ުႻ൱̞̠࣐͂և̦Ȫ࣊೰എͅȫ͍ࠫ
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ັ̫̞̭ͣͦ̀ͥ͂ͬࡉ̧̭̦̀৾ͥ͂́ͥȃ૖ުႻ൱Ȫਕޗഎͅୃ̱̞࣐൲ȫ࣐̠̭̦ͬ͂
̧̞̠̭̦́ͥ͂͂Ȅȶݣͩͦͥ৪ȷ̜́ͥબ̱̺͂ࣉ̢̥ͣͦͥͣȄ̷ͦͬুͣͅه̯͇͊
̞̞̠̭̺̈́ͣ̈́͂͂ȃ̷̱̀Ḙ͈̏ထ೰୰̦ম৘ષȪޑ̞ȫܰํ̱͂̀ैဥ̱̞̭̀ͥ͂͜
ঐഊ̱̤̥͇̞̀͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄȪઁ̩̈́͂͜਱໦̈́૞ަ̞ͬ̽̀ͦ͊͜ȫ૽͍͉͂ȶ૖ުႻ൱࣐͇ͬͩ͊̈́
̞ͣ̈́ȷ̞̠͂ܰํͅਲ̞̫͉̞̱̽̀ͥͩ́̈́Ȅȶݣͩͦͥ৪ȷ഼̹̈́ͥ͛ͅͅႁ̱̞ͬ̀
̫̞ͥͩ́̈́͜Ȫ̷഼͈̠̈́͢ႁ͈࢘ض͉ྶږͅ๛೰̯̞ͦ̀ͥȫȃ
ȁ͉́Ȅ૽͍͉͂ু໦͉ȶݣͩͦͥ৪ȷ̜̥̠̥́ͥ̓ͬ౶̠̱ͧ͂̀૖ުႻ൱̷̞̱͚͈ͅ
̺̠̥ͧȃ̭̹֑̠̺̠ͦͧ͘͜ȃ̶̈́̈́ͣ૞ަ͈ඈ̞૞৪͂̽̀ͅু໦̦ȶݣͩͦͥ৪ȷ́
̜̭͉ͥ͂Ȅ̠̭݃͂͜Ȫਕޗഎͅȫݺ̯̞ͦ̈́ȶম৘ȷ̜̥̺́ͥͣȃ̷̢ͦ͠Ȅ૖ުႻ൱
̞̠࣐͂և̹͘͜ȶম৘ȷ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ࣐և̦Ȫܡ೰͈ȫম৘̜́ͥȄ̞̠͂ܗྥ̈́ࠫა͉Ȅ৘ष͉͈̠̓͢ͅͅੜၑ̯͈̺ͦͥͧ
̠̥ȃ
ȁ̴͘ࣉ̢͈͉ͣͦͥȄෝႁ͞঩ৗ̱͂̀ࡢ૽ͅܦ௺̵༹̯̞̠༷̜ͥ͂́ͥȃ̷͈࣐և࣐ͬ
̧̠̭̦͂́ͥෝႁ͞঩ৗͬ঵̞̞̠̽̀ͥ͂ȶম৘ȷ̦ంह̢̱̞̞̠༷̦̯̀ͥ͂͂ͣ̈́
͈̜ͦͥ́ͥȃ̷̢̱̭͈༷͉̀͂ͣȨ̴͉̏́ͥȪෝႁ͞঩ৗ̦̜ͥȫ͈̺̥͇̈́ͣͣ͊͞
̞̈́ͣ̈́Ȅ̞̹͂̽ࠁ́ম৘ષ͈ޑଷႁ̱͂̀ैဥ̳ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁ̹͘Ȅȶࡉ੄̧̯͓ͦͥম৘ȷ̱͂̀਋̫গ͛ͣͦͥخෝ଻̜ͥ͜ȃب̷͈ͅম৘̦̺͘ࡉ
੄̯̥̹̱ͦ̈́̽͂̀͜Ȅ̴̞͉ͦࡉ੄̧̳̭̦̺̠̞̠͂́ͥͧ͂ܢఞ͞Ȅࡉ੄̯̩ͦ̈́̀
͉̞̞̠̈́ͣ̈́͂ޑท۷ැͬ୆͙੄̳ȃ̭̹ͦ͘͜Ȅ̷͈࣐և͒͂ည൵̳ͥॽழ͙͈̺֚̾͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ΃σό͹ΣΒθ͈ထ೰୰͉ਕޗഎ̈́ɃσȜσɄȪޗ݅ȫ̜͈́ͥ́Ȅ๱ુͅޭ౤̈́Ȅ̜̞ͥ
͉අਂ̈́ম႕̺͂਋̫গ̥̱̞̦͛ͣͦͥͦ̈́͜Ȅ৘ष͉̭͈̠̭͉̈́͂͢ͅ඾ુ୆ڰ͈ಎ́
̮̩൚̹ͤஜͅ୆̲̞̀ͥȃ
ȁ̷̤̩͉ͣ࿨ڬ࣐൲Ȫ̜̞͉ͥ࿨ڬ׵ܿ́͜ၻ̞ȫ͈ఉ̩͉̭͈̠̈́͢ॽழ͙́อ൲̱̞̀
͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁজ̹̻̦Ȅޗ঍͞౳͞ఱ૽͞ݖ̈́̓Ȅအș̈́ၛા͞౷պ̧̜ͥ͂ͅȄ̷ͦͅ͏̯̱̞࣐ͩ൲
ͬݥ̺̠͛ͣͦͥͧȃ̷̧͈̰̰͂ͩͩȶޗ঍͈̺̥̈́ͣ਎ު̱̩͉̞ͬ̈́̀̈́ͣ̈́ȷ̈́̓͂
࡞͉ͩͦͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ̹̺ౙͅȄȶ̜̹͉̈́ޗ঍̜́ͥȷ͂ঐഊ̳̺̫ͥ́͜ၻ̞ȃ
ȁȶޗ঍̜́ͥȷ̞̠̭̦͂͂๛೰͈̱̠͈̞̈́͢ȶম৘ȷ̧̜́ͥ͂Ȅ̷͈ૄ࠯̜࣐́ͥև
̹͘͜ȶম৘ȷ͂̈́ͥȃ̷̷̱͈̀ȶম৘଻ȷ͉Ȅ̷࣐̠ͦͬෝႁ̦̜̞̠ͥ͂ȶম৘ȷ̜ͥ
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̞͉ࡉ੄̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȶম৘ȷ̱͂̀Ȅ૽͍͂ͬࢰ௵̱̩̀͠ȃ
ȁոષ͈ࣉख़̥ͣȄজ͉ɃσȜσɄ͈ম৘଻͈आݶ͈͌͂̾ͬȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ম৘଻ͅ
ݥ̠͛͂͢এ̠ȃ̭̭͈́ɃσȜσɄ͈ম৘଻͉͂ȄσȜσ̦ȶ̜ͥȷ̲̭͉͂ۜͣͦͥ͂́
̩̈́ȄɃσȜσɄ̦ܰํഎ͈͉̩̈́́̈́͜ܡ೰͈ȶম৘ȷ̱͂̀਋̫গ͛ͣͦͥȄ̞̠̭͂͂
̜̹́̽ȃ࡞̞༷ͬ་̢ͦ͊ȄɃσȜσɄ̦σȜσ̱͉͂̀փে̯̞̞ͦ̀̈́Ȅ͂ ̞̠̭̺͂ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̷̤ͦ́̈́͜জ͉Ḙ̷̏́ɃσȜσɄ̦ঀ̞͈̺ͩͦ̀ͥ͂৽ಫ̱̹̞ȃ২ٛഎ΃
ΞΌςȜ࣐͂և̦͍ࠫັ̫̤ͣͦ̀ͤȄ̷ ͈̭͂ͬ၌ဥ̱̀ࡀႁ࣐և̧࣐̠̭̦ͬ͂́ͥ̈́ͣȄ
̷̧͈͍͉ࠫ̾ɃσȜσɄ̜́ͥȃ
ȁडࢃͅḘ͈̏აതͅ۾̱̀ˎത͕̓༞௷എ̈́୰ྶ̧࣐̤̹̞ͬ̽̀ȃ
ȁ̴͉͌͂̾͘Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ȶম৘଻ȷ͉͂ة̥Ȅ̞̠͂ത̜́ͥȃজ̹̻͉ةͬ͜
̽̀Ȅু໦ু૸̦ة̥͈ͣ΃ΞΌςȜͅ௺̱̞̭̀ͥ͂ͬম৘̺͙̱͂̈́Ȅ̷̤̥̈́̾ͦͅป
͈̺̠̥ͣͦͥͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅুࡨ෇ে̜̞͉ͥͺͼΟϋΞͻΞͻ̞̹͂̽૤ၑഎါ֦͜۾ဓ̱̞̺̠̀ͥͧȃ
̹͘Ȅ࡛৘എ̈́၌ٺ̦۾̞ͩ̽̀ͥخෝ଻̜ͥ͜ȃ̱̥̱Ȅͤ͢ਹါ̭͉̈́͂Ȅজ̷̹̻̦͈
΃ΞΌςȜͬఈ৪͈͂۾߸͈ಎ࡛́৘ͅȶ୆̧̞̀ͥȷ̞̠̭̺͂͂͂জ͉ࣉ̢ͥȃজ̦૖ા
͞زೳ͜܄̹͛඾ુ୆ڰ͈ಎ́ȶ౳଻ȷ̱͂̀୆̧̞̀ͥȃبͅজ̦౳଻̜̭̦́ͥ͂ת̺͂
এ̽̀͜Ȅ౳̺̥͂੫̺̥̠̞̞͂̓́͂͜এ̞̽̀͜Ȅ̯͉ͣͅজ͈ΐͿϋΘȜͺͼΟϋΞ
ͻΞͻ̦੫଻̜̹̱́̽͂̀͜Ȅȶ౳଻ȷ̱͂̀୆̧̞̀ͥȄ͂ ̞̠̭͉͂ယօͅ་ࢵ̧̞́̈́ȃ
̷̢ͦ͠Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ȶম৘଻ȷ͈ړ૤͉Ȅȶ۾߸എম৘଻ȷ̧̺̞̠̭̦͂͂́ͥ
̺̠ͧȃ
ȁ͏̹͉̾͛Ȫ̷̱̭̦̀ͦͤ͢ਹါ̜̦́ͥȫȄ২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂և̧͈͍͈ࠫ̾ະհ
೰଻̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ଻༆΃ΞΌςȜ͈ȶ۾߸എম৘଻ȷ͉๱ુͅޑࡥ̜̹́ͥ͛Ȅ଻༆ͅ۾ͩͥɃσȜ
σɄ͉ږ৘ͅంह̱̞̀ͥȪͤ͢ୃږͅ࡞̠̈́ͣ၌ဥخෝȫ͂࡞̢ͥȃ̱̥̱Ȅ͈̠̓̈́͢
ɃσȜσɄ̦̜͈̥ͥȪ၌ဥخෝ͈̥̈́ȫ͂ࣉ̢ͦ͊Ȅ۰ౙ͉ͅ൞̢̧̭̦̞̺̠ͥ͂́̈́ͧȃ
͈̠࣐̓̈́͢և̦଻༆΃ΞΌςȜ͍͂ࠫັ̫̞͈̥͉ͣͦ̀ͥȄຈ̴̧̱͉̱̞̽ͤ̀ͥ͂͜
͉࡞̴̢Ȅະհ೰̜́ͤȄ̷̢ͦ͠ɃσȜσɄȪ͈४ચȫ̹͘͜ະհ೰̜́ͥȃ
ȁಕփ̱͕̱̞͈͉̀ȄɃσȜσɄ͈४ચ̦ະհ೰̜̭́ͥ͂͂Ȅ̷͈ɃσȜσɄ͈आݶ͂̈́
ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈ম৘଻͉͂Ȅ༆͈࿚ఴ̺̞̠̭̺͂͂ȃུ̭͈̭͉͂ა͈ࠫა́٨͛̀
ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
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ˏȅσȜσ࡞୰͈ম৘଻
ȁࡀႁ࣐ևა͉́ȄȶɃσȜσɄ̦૽͍͂ͬࢰ௵̳ͥȷ̞̹͂̽τΠςΛ·ͬनဥ̱̞̈́ȃ
ɃσȜσɄ̷ͦুఘ̦̜̹̥͜փএ̹࣐ͬ̽͜և৽ఘ̜̥͈̠́ͥ͢ͅࡉ̢̭͈̠ͥ̈́͢࡞̞
̱͉ٝȄɃσȜσɄ̞͈̾̀ͅࣉख़͈વٺ͂̈́ͥȃɃσȜσɄ̦૽͍͂ͬࢰ௵̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ
૽̦ɃσȜσɄͬȶဥ̞̀ȷ૽ͬࢰ௵̳͈̺ͥȃ̷̱̀Ȅ̷͈ष͉ͅȶ̭̭͈ͦͦσȜσ̦̜
̥ͥͣȄ̜ ̹͉̭̱̩͉̞̈́ͦͬ̈́̀̈́ͣ̈́ȷ̞̠̠͂͢ͅȄσȜσͬ௖਀ͅা̳ຈါ̦̜ͥȃ
̭̦ͦɃσȜσɄ͈ȶ४ચȷ̜́ͥȃ
ȁɃσȜσɄ͈४ચ̦׫ڲ࣐̹͉ͩͦͥ͛ͅͅȄ௖਀ͅȶږ̷̥͈̠̈́͢ͅσȜσ̦ంह̳ͥȷ
͂এ̵̫̞̦ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̷͉͈̠̳ͦ̓ͦ͊͢ͅخෝ͈̥̈́ȃ
ˍȫ໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσ
ḁ̏ͤͅ௖਀̦ȶ̷͈̠̈́͢σȜσུ̦൚̜̥̠̥͉ͥ̓݃ͅ࿚̜́ͥȷ͂৽ಫ̱Ȅ௔̞̈́ͅ
̹̱̠̽͂͢ȃ̷͈̠̈́͢௔̞ٜͬࠨ̧̥̠̥͉́ͥ̓ેޙ̦ͥ͢ͅȄ̥̈́ͤږ৘ٜͅࠨ̧́
ͥાࣣ̜ͥ͜ȃ̷ͦ ȶ͉໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσȷ́ ༹̜ͥၙܰ͞௱̈́̓ͬ४ચ̳ͥાࣣ̺ȃ
༹̱͜ၙܰ͞௱͈̈́̓ంह̦̜݃݅ͦ͊ͅȄ჋༹஠੥ܰ͞௱ਬ̧̈́̓ͬ͌͂͜Ȅ͈̠̓͢ͅ੥
̥̞͈̥ͦ̀ͥͬ಺͓͙̞̀ͦ͊͢ȃ̻ͧͭ͜Ȅܰ௱͈ٜ৷͞ഐဥ̧̳͓ܰ௱͈஖఼̈́̓̾ͅ
̞̀௔̞͈ဒ౷͉̜̦ͥḘ̴̭͉̏́ܰ͘௱̦ȶంह̳ͥȷ̭̦͂ږ෇̧́ͥȄ̞̠͂തͅࡠ
೰̱݈̀ა̱̹̞ȃ
ȁ໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσ͉Ȅঞͅ੥̥̹ͦ໲লȝȝͼϋ·̽̀͢ͅࠁै̹ͣͦ଎ࠁȝȝ͂
̱̀Ȅ໤ၑഎͅంह̱̞̀ͥȃ࡛య͉́৘ष͉ͅΩΕ΋ϋ͈ΟͻΑίτͼષ̷͈́σȜσͬࡉ
̥̱̞̦ͥͦ̈́͜Ȅ̷͉ͦ΋άȜ̜́ͤḘ̥̏̓ͅ΂ςΐ΢σȪࡔུȫ̦ంह̱̞̀ͥ͂জ̹
̻͉૞̲̞̀ͥȃઁ༹̩̈́͂͜ၙ̷̤̞͉͈̀ͅ೒ͤ́Ȅȶࡔུȷ͉ഛࣀ͞ఱ૳͈੤ྴඪ֣͈
ષ̧̱̥͓ͥાਫ਼ͅࡕਹͅ༗ۯ̯̞̺̠ͦ̀ͥͧȃအș̈́ܰ௱͜Ȅ༹ၙ͕̓ࡕਹ͉̞̱́̈́͂
̀͜Ȅఉ̩͈ાࣣ͉ঞͅ੥̥̹ͦȶࡔུȷȪ̷̥ͦͅ੔̴͈ͥ͜ȫ͉ంह̱̞̺̠̀ͥͧȃ̷
̷̱͈̭̦̀͂ܰ௱༹͞ၙ̦ȶంहȷ̳ͥږ̥̈́आݶ̜́ͥȃ
ȁজ̹̻͉৘ष͉ܰͅ௱༹͞ၙͬအș̈́ࠁ͈ȶ΋άȜȷ̽̀͢ͅ४ચ̳̭̦ͥ͂ఉ̞̺̠ͧȃ
̷̷̱͈̀ȶ΋άȜȷ͉Ȅঞͅ੥̥̹͈ͦ͜͞΋ϋάνȜΗષ͈ঽܨૂ༭͈̈́̓෾ఘ͈֑̞Ȅ
লఘ͞بྴࡍ̞Ȫ૧ݰȫ͈̈́̓ਘୃ͉ݺယ̯̱ͦͥ͂̀͜Ȅܖུഎ֚ͅ࡞֚߉ୃږͅ΋άȜ̯
̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂਋̫গ̤͛̀ͤȄ̷ ͈ȶ֚࡞֚߉͈ୃږ଻ȷ̢̯౜༗̧́ͦ͊ȶ΋άȜȷ
ͅ୪̳̭ͥ͂́ܖུഎܰͅ௱ͬ४ચ̧́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃփྙ̢̯̺̞̹̞൳̲͈̠̈́ͣ̓͢
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 80 －
̈́ນ࡛́͜ၻ̞̞̠͂଻ৗ͈͈͉̩́̈́͜Ȅ֚࡞֚߉ୃږ̫̞́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȅ̞̠͂തͅඅ
ͅಕփͬۓ̧̱̤̹̞ܳ̀ȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄܰ௱༹͞ၙ͉Ȅȶ֚࡞֚߉ୃږ̈́࡞ࢊນ࡛ȷ̷͈͈̺͂͜ࣉ̢̭̦ͥ͂́
̧ͥȃȶ˝͉˞̱̞̀͜͢ȷ̞̠͂ܰ௱̧̦̜ͥ͂Ȅ̷͉ͦȶ˝̦˞̳̭ͥ͂ͬݺယ̳ͥȷ͂
̞̠փྙ̺͂ၑٜ̳̭͉ͥ͂ఏ൚̺̱͂̀͜Ȅܰ௱͉̜̩́͘͜ȶ˝͉˞̱̞̀͜͢ȷ̞̠͂
͈̜́ͥ͜ 5)ȃ
ȁ̭̭́͘জ͉Ȅȶ໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσȷ̜̞͉ͥȄܰ௱༹͞ၙ̞̠͂࡞ဩͬঀ݈̽̀
ა̧̱̹̫̺̦̀ͩȄ̷̷͉̦ͦ́ͦࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ̷͈͈͈̺̠̥̈́ͧ͜ȃ
ȁةഽ߫ͤ͜༐̱̀ޔੀ̺̦Ȅࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ࣐͂ևͬ
࣊೰എ̹͉͘๛೰എ͍̫͈̜ࠫ̾ͥ́ͥ͜ͅȃ২ٛഎ΃ΞΌςȜ̞͉̾̀ܰͅ௱༹͞ၙ͈ഐဥ
ํս̺͂ၑ̧ٜ͈́ͥ́Ḙ̏ ̭́ঐഊ̱̹̞͈͉Ȅȶ࣊೰എ̹͉͘๛೰എͅȷ̞̠͂ါள̜́ͥȃ
̳̻̈́ͩȄة̥͈࣐ͣևͬޑଷ̳̱̩͉ͥ͜޺গ̳̠ͥ̈́͢ါள̦ນ࡛̯̞͈̥ͦ̀ͥȄ̞͂
̠̭̺͂ȃ
ȁ႕̢͊ޑൔ̞̾̀ܰͅ೰̱̹ߺ༹ 236ૄͬࡉ͙̠̀͢ȃૄ໲͉ոئ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ల236ૄ
ȁཕ࣐ྌ͉ޞทͬဥ̞̀ఈ૽़͈໤ͬޑ̱̹৾৪͉Ȅޑൔ͈ऻ̱͂Ȅ5ාոષ͈ခܢಮ࿨
ͅੜ̳ͥȃ
ȁˎȅஜ༹͈༷ࣜͤ͢ͅȄ़ॲષະ༹͈၌ףͬංȄྌ͉ఈ૽̭ͦͬͅං̵̯̹৪͜Ȅ൳ࣜ
͂൳အ̳͂ͥȃ
ȁ̭͈ૄ໲͉ͅȶཕ࣐ྌ͉ޞทͬဥ̞̀ఈ૽़͈໤ͬޑ৾ȷ̳̭ͥ͂ͬȶ޺গ̳ͥȷ͉͂ྶږ
͉ͅ੥̥̞̞ͦ̀̈́ȃ̻ͧͭ͜ȶऻȷ̞̠͂࡞ဩ̜͈ͥ́Ȅȶ޺গ̳ͥȷ̞̠͂ΣνͺϋΑ͉
̲̱ۜͣͦͥȄ̷̷͜͜ȶߺ༹ȷ̞̠͂იழ̷͙̦͈̠̈́͢ၑٜͬୃ൚ا̳̺̠ͥͧȃ৘षͅ
ఉ̩͈૽͉ȶޑൔ̦޺গ༹̯̞ͦ̀ͥ͂ၙ̧͉̽ͤͅ੥̥̞ͦ̀ͥȷ͂ၑٜ̱̞̀ͥ͂এͩͦ
ͥȃ
ȁ͉́Ȅոئ͈̠̈́͢ম႕͉̠̓ࣉ̢̞͈̺̠̥ͦ͊ͧ͢ȃ
ȁశ୼੤͉ˍ඾ȄȿȿঌȿȿȄȿȿȿȿယ݃৪ͬޑൔ͈̞݃́ఫ༛̱̹ȃȿȿယ݃৪͉ˍ
඾்ಱȄ൳੤̥ͣ࿩100ιȜΠσ୶͈శ୼ঌඤ͈΋ϋΫΣ΀ϋΑΑΠͺ́ޑൔͅව̹̽࿩
ˎ໦ࢃȄ110๔೒༭ͅ୶̲ͭ̀൳੤ͅೄ࣐̱Ȅুਉ̱̹̞̠͂ȃ಺͓ͅచ̱ȶ༛̹ͥ͛͘
ȶσȜσȷ͈ంहა
－ 81 －
̹̽͞ͅȃ߄̦̩̈́Ȅߺྩਫ਼ͅව̹̥̹ͤ̽ȷ͂დ̱̞̞̠̀ͥ͂Ȫঙྴ͈̈́̓ࡢ૽ૂ༭
ུ͉ა͂ྫ۾߸̜̹́ͥ͛֨ဥ৪̦ॉੰȫȃȪಱ඾૧໳ , 2010ා11࠮02඾ȫ
ȁ̭͈ယ݃৪͈ȶ༛̹̹ͥ͛̽͘͞ͅȷ͈͂ރ੆ུ̦૤̜̥̠̥́ͥ̓ږબ͉̞̦̈́Ȅ̷͈͢
̠̈́൲ܥ̥ͣޑൔͬ൱̩̭͉֚͂ͅ೰͈ࣣၑ଻̦̜ͥ͂࡞̰ͩͥͬං̞̈́ȃ̭͈ယ݃৪͂̽ͅ
̀ߺ༹ 236ૄ͉ȶޑൔ̳ͬͦ͊ಮ࿨ߺͬش̵ͣͦͥȷ̞̠̭̦̳͓̜͂͂̀́ͤȄ̷͈փྙͅ
̤̞̭͈̀ૄ໲ͬୃ̱̩ၑٜ̱̞̀ͥ͂࡞̢̺̠ͥͧȃ̜̞͉̭͈ͥૄ໲̥ͣȶઁ̩̈́͂͜ޑ
ൔ̺̫́ྫܢಮ࿨͞ঘߺ̭͉̞̈́ͥ͂̈́ͅȷ̞̠̭͂͂ͧ́͘උ͙̞̥̱̞৾̽̀ͥͦ̈́͜ȃ
ȁఉ̩͈૽͉̭͈ૄ໲̥ͣȶȪ༹̭͈ၙ͈ഐဥํս̜ͥͅ৪͉ȫޑൔ̱͉̞̫̞ͬ̀̈́ȷ̞͂
̠ɃσȜσɄͬඋ͙̞৾̽̀ͥ͂এ̦ͩͦͥḘ͈̏ယ݃৪͉ȶ̤߄̞ࣾ̽̀ͥͅ৪͉ޑൔͬ൱
̫̞͊͢ȷ̞̠͂஠̩ݙ͈ɃσȜσɄͬඋ͙̞͈̺৾̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄȶ໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσȷ͂ࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ͉ຈ̴̱֚͜
౿̳͉ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ൳༹̲ၙܰ͞௱ͬ४ચ̱̀։̈́ͥɃσȜσɄ̧̦֨੄̯ͦͥાࣣ̦̜ͥ
͈̺ȃ
ȁ̱̥̱ȄɃσȜσɄ̦४ચ̯͈̜ͦͥ́ͥ͜ոષȄ४ચ͈చય͂̈́ͥة̥͈ͣ৘ఘ͉ຈါ́
̜ͥȃ̷ͦͬȶσȜσ࡞୰ȷ͂ࡤ͖̠ȃ༹ၙܰ͞௱͈ાࣣ͉໲ল̽̀͢ͅນ࡛̯̹ͦ໲ડ̷̦
̜̹ͦͥͅȃσȜσ࡞୰͈ম৘଻̽̀͢ͅȄɃσȜσɄ͈४ચ͉ম৘ͅၔ఑̻̯ͦږ̥͈̈́͜
̲͂ۜͣͦͥȃ
ˎȫܱ؛̯̹ͦσȜσ
ȁ༹ၙܰ͞௱͈ાࣣ͉Ȅࡔུ̦໤ၑഎͅంह̱Ȅ֚࡞֚߉ୃږ̈́΋άȜ̷͈̽̀͢ͅඤယͬ४
ચ̧̹̦́Ȅ̷ͦոٸ͈σȜσ̞͉̠̺̠̥̾̀̓ͧͅȃɃσȜσɄ̦४ચ̯͈̜ͦͥ́ͥ͜
ࡠͤȄ४ચ̯ͦͥȶة̥ȷ̦ຈါ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅȶ݅ͬࡉ̵̰̀ͥȪև̯̰ͥȫ͉࿺ྫ̧̈́ͤȷ̞̠͂࡞ဩ̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ
̭͈࡞ဩͬ४ચ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ႕̢͊ȶȪة̦ୃ̱̞̥໦̥̞̦̽̀̈́ͣȫࡉ̀ࡉ͆͏ͤ
̳̭͉̞̫̞ͬͥ͂̈́ȷ͂ ̞̹̽ɃσȜσɄͬ४ચ̧̺̠́ͥͧȃ̷̱̀Ȅ४ચ͈̯༷ͦ ȶ͉݅
ͬࡉ̵̰͉̀ͥ࿺ྫ̧̈́ͤȷ̞̠͂࡞ဩ̦ȶ̜ͥȷ̭͂ͬা̳̞̠͂ࠁ࣐́ͩͦͥȃ͉́Ȅ̷
͈࡞ဩ̦ȶ̜ͥȷ͉̠̞̠̭̥͂̓͂ȃ
ȁ̭͈࡞ဩ͉ࢢঊ͈ȸაࢊȹ͈ಎ͈࡞ဩ̜̦́ͥȄ༹ၙ͉̈́̓͂։̈́ͤȄ̷̦ͦȶ̜ͥȷ̭͂
͈आݶ͉̞̺̠́̈́ͧȃ੄ങͬ஠̩౶̩̭͈̠ͣ̈́̀̈́͜͢࡞ဩ̦ȶ̜ͥȷ͂ږ૞̳̭͉ͥ͂
̧́ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 82 －
ȁਹါ̭͉̈́͂Ȅজ̹̻͉̭͈࡞ဩͬȄȪ໦ڬ̧̞́̈́ȫ͈͌͂͂ͤ͘͘࡞ဩ̱͂̀৾ͤե̽
̞̀ͥȄ̞̠̭̺͂͂ȃȶ̵̨̧͙̰͉̠ͬ̀ͥ̈́̈́ͤ͠ȷ̞̠̦͈͂͌͂̾̈́ͤإ̱͂̀Ȅ
̷̜̞͉͈ͥإͬນ࡛̳֚ͥႲ͈໲ল̱͂̀Ȅজ̹̻͉̭͈࡞ဩܱͬ؛̱̤̀ͤȄ̷̱̀ঀဥ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ̷̦̭͈ͦ࡞ဩ̦ȶ̜ͥȷ̞̠̭̺̠͂͂ͧȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̏࡞ဩ̦ȶ̵̰ͥȷȶ̈́ͤȷ̞̹͂̽඾ુഎ͉̜ͤ͘ͅঀ̞ͩͦ̈́ນ࡛ͬ܄̞ͭ́
̭ͥ͂͜ͅಕփͬۓ̧̱̤̹̞ܳ̀ȃ̭͈̭̭͈͂͜࡞ဩ̦ఈ̥ͣߊ༆̯ͦͥ͌͂͂ͤ́͘͘
̜̭֚ͥ͂ͅ࿨ฃ̞̽̀ͥȃ
ȁ̜̭͉͌͂͂ͤ́ͥ͂͘͘ਹါ̜́ͥȃȶ݅ȷȶࡉͥȷȶ̳ͥȪ̵̰ͥȫȷ̞̹̞̩̥͈͂̽̾
ౙࢊ̦හփͅழ͙ࣣ̯̹͈͉̩ͩͦ́̈́͜Ḙ͈̏ழ̵͙ࣣ̩͉̞ͩ́̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̷̺̥̭ͣ
ܱ؛̯ͦȄঀ̧̠̭̦͂́Ȅ̷͈̠̈́͢࡞ဩ̦ȶ̜ͥȷ̲͈̺͂ۜͣͦͥȃ <σȜσ >ͬ४
ચ̧́ͥ࡬ম଼ࢊ͞೰߿എ̈́࡞̞̱͉ٝ஠̀൳အ͈̭̦͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
ȁ༹ၙܰ͞௱͈ાࣣ͉Ȅࡔུ̦໤ၑഎͅంह̱Ȅ֚࡞֚߉ୃږ̈́΋άȜ̦ै̞̭̦ͣͦ̀ͥ͂
σȜσ࡞୰͈൳֚଻ͬ༗બ̱̞̀ͥȃ̭ͦͅచ̱̀Ȅ໲ল̱͂̀ȶܱ჏ȷ̯̞̞ͦ̀̈́σȜσ
ȶ͉ܱ؛ȷͅ ှ̰ͣͥͬං̴Ȅ൳֚଻̦਱໦͉̞́̈́ȃ̷͈̹͛Ȅ೰߿എ̈́࡞̷̞̱ٝͦুఘȪࠁ
৆ȫ̦ਹণ̯ͦȄ̹͘Ȅ̯̰̈́͘͘ࢥຳ̦̯̈́ͦͥȃ႕̢͊඾ુഎ͉̞́̈́࡞̞̱̦ٝဥ̞ͣ
̹ͦͤȄດࢊ͈̠͢ͅ࡞ဩͅȪˑȄ˓ Ȅˑ ͈̈́̓ȫςΒθ̫̭ͬ̾ͥ͂͜ȄσȜσ࡞୰͈൳֚଻
ͬږ༗̳̹͈ͥ͛ࢥຳ͈̺֚̾͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ໲ল̱͂̀੥̥̹ͦσȜσ࡞୰ܱ͂؛̯̹ͦσȜσ࡞୰͉஠̩༆͈͈͉̞́̈́͜ȃ໲ল̱͂
̀੥̥̹ͦσȜσ࡞୰̦ܱ؛̱͂̀͜༗঵̯ͦȄ̷͈ܱ؛̦४ચ̯ͦͥાࣣ͜ఉ̞̺̠ͧȃ႕
̢͊Ȅܰ௱࢛ͬͅ੄̱̀ةഽ͜੹̢̭ͥ͂̽̀͢ͅژ̵̢༹̭̠̳༷͉͂ͥ͘͢Ȅإ୊̱͂̀
͈ܱ؛Ȫ̜̞͉ͥإ୊ͬอ̳ͥ൲ै͈ܱ؛̥̱̞ͦ̈́͜ȫ̽̀͢ͅȄσȜσ࡞୰͈൳֚଻ͬ͢
ͤږ৘̧͈̺̠̈́́ͥͧ͜ͅȃݙͅȄܱ؛̱͂̀ഥ̢̧̹ͣͦ̀σȜσ࡞୰̦໲ল̱ܱ͂̀჏
̯̭̜ͦͥ͂ͥ͜ȃ႕̢͊ৃങȪ࣭ࢊৃങḘ̰̏͂ͩৃങ̈́̓ȫ̷͉͈̠ܱ̈́͢჏̦փেഎȆ
ࠏൡഎ̯̹͈̈́ͦ͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̷̱̀Ȅા̷ࣣ͉̠̞̹̽̀̽͢ͅৃങܱͅश̯̹ͦ໲
ડ̦σȜσ࡞୰̱͂̀४ચ̯ͦͥخෝ଻̜̺̠ͥͧ͜ȃ̷̢ͦ͠Ȅ໲ল̱͂̀੥̥̞̭ͦ̀ͥ
͂ȝȝ໤ၑഎܱͅ჏̯̞̭ͦ̀ͥ͂ȝȝ͉ȄσȜσ࡞୰͈೰߿଻ͬږ༗̳ͥȪ̥̈́ͤږ৘̈́ȫ
̨༹͈༷̳̞͌͂̾̈́ͅȃ
ȁȶૂ༭ا২ٛȷ̞̠͂࡞ဩ́ນ࡛̯࡛ͦͥయ২̤̞͉ٛ̀ͅȄσȜσ࡞୰͈͕̳͓͂ͭ̓̀
͉ة̥͈ͣࠁȪഩঊ෾ఘ͜܄͚ȫ́ȶ໲লȷ̯̞̺̠ͦ̀ͥͧͅȃ̯͉ͣͅ৘षͅ࡞ဩͬอ̱
̞̀ͥા࿂̷̧̦͈͈͂ેޙ͜܄͛̀൲ْ̱͂̀Ȫ̜̞͉ͥإ୊̱͂̀ȫܱ჏̯ͦȄ෻૞̯ͦ
̞̱̀ͥȄ̷͈ܱ؛̦४ચ̯ͦͥخෝ଻̜ͥ͜ȃ̷̹ͦͣ͘͜ȄȪાࣣ͉̽̀͢ͅ໲লոષͅ
ȶσȜσȷ͈ంहა
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ޑႁ̈́ȫσȜσ࡞୰̥̱̞͂̈́ͥͦ̈́͜ȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣḘ̏ ̭́σȜσ࡞୰๊͈֚എ̈́ૄ࠯ͬ͂͛ͥ͂͘Ȅոئ͈̠̺̠̈́ͥͧ͢ͅȃ
1)೰߿എ͈̱ܱ̈́͂̀͜჏̹͉ܱ͘؛̯̞ͦ̀ͥȃ
2)४ચ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭̦͂́ͥȃ
ȁ̭͉̥ͦ̈́ͤࡠ೰͈৻̞ૄ࠯̜́ͤȄ̷͈̹͛৘ष͉̭ͦ́͘ͅ୰ྶ̱̹̠̈́͢σȜσոٸ
͜ͅအș̈́σȜσ࡞୰̦ࣉ̢ͣͦͥȪ৘षͅဥ̞̞ͣͦ̀ͥȫȃ̷̭́Ȅষ͉ࣜ́အș̈́σȜ
σ࡞୰ͬ৾ͤષ̬̀Ȅࣉख़ͬ૬͙̹̞͛̀͂এ̠ȃ
ˏȫ̯̰̈́͘͘σȜσ࡞୰
ȁ̴͘Ȅ༹ၙȆܰ௱͞࡬ম଼ࢊ̈́̓ͤ̽͂͢͜͜઀̯̈́ౙպ̦σȜσ࡞୰̱͂̀ঀဥ̯ͦͥા
ࣣ̦̜ͥȃౙࢊȄ̫࣐͂ͤͩևͬȪ࣊೰എ̹͉͘๛೰എͅȫঐ̱া̳ౙࢊ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊ȄȶΓ·Χρȷ̞̠͂࡞ဩ̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃȶΓ·Χρȷ̞̠͂Ȫ೰߿എȫ̈́࡞
ဩ͉਱໦ͅ૫൫̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̺̠̱ͣͦͥͧȄ႕̢͊ȶ̷ͦ̽̀Γ·Χρ̳́͢ȷ̞̹͂̽
ࠁ́Ȅඅ೰͈࣐ևͬ޺গ̳ͥɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭̦̹͂́ͥ͛Ḙ͈̏࡞ဩ͉σȜσ࡞୰
̺͂ࣉ̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ
ȁ̭͈̠̈́͢࡞ဩ͉ȶΓ·Χρȷոٸ̞̩̾́͜͜ͅࡉ੄̧̳̭̦͂́ͥȃ̫͂ͤͩȪޑ̩ȫ
޺গ̯࣐ͦͥևͬນ̳࡞ဩ̦σȜσ࡞୰̱͂̀ဥ̞̳̞̠ͣͦ͢͞ͅএ̠ȃ
ȁݙ̽͂͜ͅఱ̧̈́ౙպ̦σȜσ࡞୰̱͂̀ঀဥ̯ͦͥાࣣ̜ͥ͜ȃങ߿എ͉ͅȶ໤ࢊȷ̜́
̠ͧȃ໤ࢊ̦σȜσ࡞୰̱͂̀ဥ̞ͣͦͥၑဇ͉Ȅ̷̦ͦة̥͈࣐ͣև̷͂ͦచ̳ͥບثȪર
ॷ͞๱ඳȫ̷̜̞͉͈࣐ͥև͈ܦࠫȪࢨ໛̈́ࠫྎȟະࢨ̈́ࠫྎȫȄ̷̱̀ાࣣ͉̽̀͢ͅအș
̈́২ٛഎ΃ΞΌςȜͬ܄̞̭ͭ́ͥ͂ͥ͢ͅȃ໤ࢊ͈σȜσ࡞୰̱͈͂̀࿹պ଻͉Ȅै຦̱͂
͈̀੄ြו̢ශة͉́૽͍͂ͅޑ̞֣યͬဓ̢Ȅಿ̩ܱ؛ͅॼͥ͂͂͜ͅအș̈́෾ఘ̽̀͢ͅ
ࢩ̩ވခ̯ͦͥخෝ଻̦̜̭̺ͥ͂ȃ̹͘Ȅ࡬ম଼ࢊ͈֚໐͉̥͈̈́ͭͣ໤ࢊ̥ͣै̹ͣͦ͜
͈̜̭̥́ͥ͂ͣ͜Ȅ໤ࢊ͈σȜσ࡞୰̱͈͂̀ခဥ଻ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ໤ࢊ͉έͻ·Ώοϋ̥͉̞͊ͤ́̈́ȃ৘ष͈੄ြমȪͅ۾̳ͥૂ༭ȫ̦໤ࢊ̱͂̀ࢊͣͦȄ
४ચ̯̭ͦͥ͂͜ఉ̞̺̠ͧȃ̹̺̱Ȅ൳̲੄ြম̥̹̩ͣ̽͘։̈́ͥ໤ࢊ̦ैͣͦͥخෝ଻
̦̜ͥȄ̞̠͂ത͉ͅಕփ̱̤̩ͬ̀ຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ
ȁ̭̭͉́͘࡞ࢊ̽̀͢ͅນ࡛̯̹ͦσȜσ࡞୰̞̾̀ͅ੆̧͓̹̦̀Ȅȶ೰߿എ͈̱̈́͂͜
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ܱ̀჏̹͉ܱ͘؛̯̞ͦ̀ͥȷ̞̠͂ૄ࠯̷͈ͬ͘͘਋̫গ͛ͥ̈́ͣȄσȜσ࡞୰͉࡞ࢊ͢ͅ
̽̀ນ࡛̯͉ͦͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ
ȁ႕̢͊࢐೒ດে̥ͣ ȶ͉̭͈ൽͅૺව̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȷȶ̭͈௸ഽͤ͢௸̩௢͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȷ
̞̹͂̽ɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭̦͂́ͥȃ̹͘Ȅ౳੫༆͈Πͼτ͈ව࢛̫ͤ̾ͣͦͅ ȶ̹౳
଻ဥȟ੫଻ဥȷͬা̳ܱ࣢̹͘͜ȶ੫଻ȟ౳଻͉̭͈Πͼτͬঀဥ̱͉̞̀̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂σ
Ȝσ̧ͬ֨੄̧̳̭̦͂́ͥȃ̭͈ܱͦͣ࣢ͬσȜσ࡞୰͙̱̞̥̠̥͉͂̈́̀̓͢৘͉๷ྥ
͉̜̦́ͥ 6)Ȅઁ̩̈́͂͜σȜσ࡞୰ͅ੔̴͈̺̞̠ͥ͂͜೾ഽ͉ͅၑٜ̱̞̺̠̀ͧ͢ȃ
ȁ̯ͣͅޭ౤͉̜̦́ͥȄুட࡛ય͞ȶߘட୆̲̹੄ြমȪ਋̫গ͛ͥ૽͉̽̀͢ͅߘட͉́
̞̺̠̦̈́ͧȫȷͅσȜσ࡞୰̦ࡉ੄̯ͦͥાࣣ̜ͥ͜ȃ႕̢͊၂ဿ͞ࢻକȄ౷ૼ͈̈́̓ুட
बٺ̥ͣ૰಼͈̈́̓קഎంह͈փএȪീͤ͞ั̈́̓ȫͬඋ͙৾ͤȄة̥͈࣐ͣևͬࢱ̢̩̈́̀
͉̞̞̹̈́ͣ̈́͂̽ɃσȜσɄ̧֨੄̳̈́ͣ͊Ȅ̷͈ͦͣুட࡛ય͉σȜσ࡞୰̜̠́ͧȃ͘
̹ȄΠρϋί͈̈́̓΃ȜΡ͈෻౾͞ൎ̬̹΋ͼϋ͈ၔນȄ̜̞͉ͥಠྴْٰ̈́͞੥ୠ͈ळ໐ͅ
ࡉ੄̯ͦͥȶ̯̹֯ͦιΛΓȜΐȷ̥̈́̓ͣȶ׋ସȷ͞ȶထ࡞ȷ̈́̓ͬඋ͙৾ͤȄু໦̦̱̈́
̫̞̭̱͉̞̭ͦ͊̈́ͣ̈́͂̀̈́ͣ̈́͂ͬ͞฻౯̳ͥ̈́ͣḘ̷͉̏ͅȶσȜσ࡞୰ȷ̦ంह̱
̞̀ͥ͂ࣉ̢͇̞̺̠͊̈́ͣ̈́ͧȃ
ȁडࢃͅȄȶճ࿑͈σȜσȷ̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁȶճ࿑͈σȜσȷ̞̠͂࡞ဩ͉ȄσȜσ̦ྶږ͉ͅ४ચ̯̞̞ͦ̀̈́ΉȜΑ̦̜ͤං̭ͥ͂
ͬাऐ̱̞̀ͥȃ̱̥̱Ȅࡀႁ࣐ևა̷̤̞͉͈̠̭͉̜̀̈́͂ͤ͢ͅං̞̈́ȃ४ચ̯ͦͥσ
Ȝσ࡞୰͉ຈ̴ߓఘഎ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ḁ̴̥̏ͩͣ͜ͅȄճ࿑͈σȜσ̦̜̲͈͉ͥ͂ۜͣͦͥȄ̷̤̩ͣষ͈ˎ͈̾ેޙ̤̞̀ͅ
̜̠́ͧȃ
ȁ̴͉͌͂̾͘ȄσȜσ࡞୰̷͈͈͉͜ྶږ̜́̽̀͜Ȩ̷̭̥̏ͣ֨੄̯ͦͥɃσȜσɄ̦
๱ુͅະྶၸ̜́ͥાࣣ̺ȃ
ȁ႕̢͊ड߃Ȅඅͅ৹̞૽͈ۼ́ၻ̩ဥ̞ͣͦͥȶߗܨͬඋ͛ȷ̞̠͂࡞ဩ̞̾̀ͅࣉ̢͙̀
̠͢ȃ̭͈࡞ဩ͉ȶߗܨȷ͂ȶඋ͚ȷ̞̠͂೒ુ͉͍ࠫັ̥̞̜̠̈́́ͧ࡞ဩ̢̜͍ͬ̀ࠫັ
̫̭̜ͥ͂̽̀ͥ͢ͅਅ͈૧஛̯ͬڕං̱Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅȶߗܨͬඋ͚ȷ̞̠͂࡞ဩȪ࡞
̞༷ȫ̦̜ͥȄ̞̠͂ంहۜͬං̞͈̺̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͈̹͛Ȅ৘ष͈ٛდા࿂̤̞ͅ
̀ȶߗܨͬඋ͛ȷ̥͂ȶߗܨඋ̞̺͛̈́̾̈́͞ȷ̞̹͂̽ࠁ͈́४ચ̦خෝ̜́ͤȄ̥̈́ͭͣ
͈ɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭̦͈̺̦͂́ͥȄ͉́ȶߗܨͬඋ͚ȷ̞̠͈͉͂ߓఘഎ͉͈̓ͅ
̠̭͈̥̞̠̈́͂̈́͂͂͢Ȅ̷͉̥̜̞̞̜ͦ̈́ͤ́ͥ͘ȃ̭̭̞̠́ȶߗܨȷ̦ȶճ࿑͈σ
Ȝσȷ͈̠͈̺̈́͂͢͜ࣉ̢ͦ͊Ȅȶճ࿑͈σȜσͬ৿ͦȷ̞̠͂ɃσȜσɄ͉४ચ̯̞ͦ̀
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̦ͥȄ̷͈ߓఘഎ̈́ಎ૸͉ྶږ̯̞̞ͦ̀̈́ͅȄ̞̠̭̺͂͂ȃ̱͜ȶճ࿑͈σȜσȷ͈ಎ૸
ͬߓఘا̷̱̀ͦͬ৿̵̠̳ͣ͂ͥ̈́ͣ͢Ȅ̷͉͉ͦ͜͞ȶճ࿑͈σȜσȷ͉̞̺̠́̈́ͧȃ
ȁ̠͈֚̾͜ΉȜΑ͉Ȅ૽ș͈ܰ௱എ࣐̈́൲̥ͣɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̳ાࣣ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅ΀Α΃τȜῌ઺ͥાࣣȄၛ̻গֲͥ̈́ͣ͘௰ͅၛ̻Ȅ༜̩̈́ͣऒ௰ͬ೒ͥȪ̭ͦ
͉۾ୌ͈ાࣣ́۾൐͉́ݙ̜̱̞́ͥͣȫ̞̠͂Ȅȶճ࿑͈σȜσȷ̦̜ͥ͂࡞̞ͩͦ̀ͥȃ
ږ̷̥̭͉̭̥͈̠ͦ̓̈́͢ͅͅσȜσͬা̳σȜσ࡞୰̦̜͉ͥ͂ࣉ̢̩̞ͅȃ
ȁ͉́Ȅ৘ष̷͈̠̈́͢ͅȪճ࿑͈ȫσȜσ̦̜̱ͥ͂̀Ȅ̷̦͈̠ͦ̓͢ͅ׋ဥ̯̞ͦ̀ͥ
͈̥ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
ȁఉ̩͈૽̦΀Α΃τȜΗֲ͈௰ͅၛ̻গ̞̽̀ͥ͘ેޙ́Ȅজ͈ஜ͈૽͉ऒ௰ͅၛ̻গͤ͘Ȅ
ݢ̞̞́ͥজ̷͉͈૽ֲͅ௰ͅܙ̽̀ൽ̜̫͕̱̞ͬ̀͂এ̞̱̠̽̀ͥ͂͢ȃজ̷͉͈૽ͅ
͈̠̓͢ͅ࡞̠ȪσȜσͬা̳ȫ̺̠̥ͧȃ̷̤̩̭͈̠ͣ͢ͅ࡞̠̺̠ͧȃȶਔͤͬࡉ̩̀
̺̯̞Ȅၛ̻গͥ͘૽ֲ͉͙ͭ̈́௰ͅܙ̞̱̠̽̀ͥ́͡ȃ̭̭͉́ၛ̻গͥ͘૽ֲ͉௰̞͂
̠͈̦σȜσ̳̈́ͭ́͢ȷȄ͂ȃ
ȁ̧̭͈͂জ̦̱̹̭͉͂Ȅȶֲ͙ͭ̈́௰ͅܙ̞̽̀ͥȷ̞̠͂ম৘ͬা̱̀Ḙ̷̥̏ͣȶၛ
̻গֲͥ̈́ͣ͘௰ͅܙ͇̞ͣ͊̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂ɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̱̹̫̜ͩ́ͤȄ̷͈փྙ
͉́ȶֲ͙ͭ̈́௰ͅܙ̞̽̀ͥȷ̞̠͂ম৘̦ȶσȜσ࡞୰ȷ̜́ͥȃ
ȁ̭͈ম႕͉ͅȄࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅɃσȜσɄ͈ࣉ̢༷̦̩͢ນ̞ͦ̀ͥȃ
ȁࡀႁ࣐ևა͉́σȜσ̦૽͍͂ͬࢰ௵̳͉ͥ͂ࣉ̢̞̈́ȃ̭͈ાࣣ̜́ͦ͊Ȅȶၛ̻গͥ͘
૽ֲ͉௰ȷ̞̠͂σȜσ̦̜̥ͥͣ૽șֲ͉௰ͅၛ̞͈̺͉̽̀ͥ͂ࣉ̢̞̞̠̭̺̈́͂͂ȃ
৘षͅږ෇̱̠̱͂̀͢͜Ȅ̷̷̤̩͈̠ͣ̈́͢ȶσȜσȷ͈ంहͬၛબ̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞̺
̠ͧȃֲ௰ͅၛ̞̽̀ͥ૽șͅଂ͇̀͜Ȅ̷̠̞̠σȜσ̦̜̥ͥͣ͂൞̢ͥ૽̞̺̠ͥͧ͜
̦Ȅࢃ̥ͧͣ༜̞̩̀ͥ૽ͬ೒̳̹͛ͅஜ͈૽͂൳̲௰ͅܙ̹̺̫̺̞̠̽͂૽̞̺̠ͥͧ͜
̱Ȅߘடֲ௰ͅၛ̞̹̺̫̺̞̠̽̀͂૽̞̥̱̞ͥͦ̈́͜͜ȃ
ȁ̱̥̱ȄɃσȜσɄͬ४ચ̳࣐ͥև͉ߓఘഎͅඅ೰̧́ͥȃఉ̩͈૽ֲ̦௰ͅၛ̞̹̭̽̀
ུ̦͂൚ͅσȜσ͈ంहͬা̳̥̠̥͉̓ະ࿚̱̹͘͘ͅȄ̷͈ম৘ͬɃσȜσɄ̱͂̀४ચ
̳࣐ͥև͉۷ख़خෝ͈̺̈́ȃ
ːȫσȜσ࡞୰͈ম৘଻͂ɃσȜσɄ͈ܰํ଻
ȁ̭̭͉́͘ȄσȜσ࡞୰͈ম৘଻̞̠͂തͅઙതͬ൚݈̀̀ა̧̱̹̫̜̦ͬ̀ͩ́ͥȄ̷
̷͉͈ͦ́ম৘଻͉ɃσȜσɄ͈ܰํ଻͈̠͂̓̈́͢۾߸̜͈̺̠̥ͥͧͅȃ
ȁ̴͘ȄσȜσ࡞୰͈ম৘଻͉ɃσȜσɄ͈ܰํ଻͈आݶ̞̭͂̈́̽̀ͥ͂ͬږ෇̱̹̞ȃ
ȁɃσȜσɄ̦ܰํ଻ͬ঵̞̭͉̽̀ͥ͂ুྶ͈̭̜̥͂́ͥͣȄɃσȜσɄ̦ȶ̜ͥȷ̞͂
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̷̠̭͉̦͂ͦܰํ଻ͬ঵̭̾͂ͬփྙ̱̞̀ͥȃ̷̱̀ɃσȜσɄ ȶ̦̜ͥȷ͂ ̞̠̭͉͂Ȅ
σȜσ࡞୰̦ږ̥̭̭ͅͅȶ̜ͥȷ̭͂̽̀͢ͅা̯̞ͦ̀ͥȃσȜσ࡞୰ͬɃσȜσɄ̱͂
̀४ચ̳̞̠࣐ͥ͂և̽̀ܰ͢ͅํ଻̦୆͙੄̯̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̀͜ၻ̞ȃ
ȁ͉́ȄσȜσ࡞୰͈ম৘଻̢̯ږ̥̜́ͦ͊Ȅ̷̷̱̀ͦͬɃσȜσɄ̱͂̀४ચ̧̢̯́
̳ͦ͊ܰํ଻͉ຈ̴୆̲͈̺̠̥ͥͧȃজ͉ܖུഎ̷͈ͅ೒̺ͤ͂ࣉ̢̦ͥȄ৹͈ۙၣ༗͉ຈ
ါ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊Ȅȶၛ̻වͤ޺গȷ͂ ̺̫੥̥̹ۭͦโ̦̜̹̱̠̽͂͢ȃ̓ ͈̠̈́͢ࡀࡠ́Ȅ౗̦੥̧Ȅ
̷̭ͅၛ̹͈̥̀͜໦̥̞ͣ̈́Ȅ٢̱̬ۭ̈́โ̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈ۭ̏โ̥ͣඋ͙৾ͦͥɃσ
ȜσɄͬ๛೰̳͉ͥͅȄة̥͈ͣၑဇ̫ͬ̾̀ȶ̠݃ȷ̜̞͉ͥȶ๡฻̳ͥȷ̞̹͂̽ୟޭഎ
࣐̈́և̦ຈါ̈́ͥͅȃ̷ ͈̠࣐̈́͢և̦࣐͉ͩͦͥ́͘Ḙ̏ ͈ۭโȪ̥ͣඋ͙৾ͦͥɃσȜσɄȫ
͉Ȅȶॻ೰എͅခ࢘ȷ̜́ͥȃ̾ͤ͘Ḙ͈ۭ̏โͬঐ̱া̱̀ȶ̭̭ͅၛව޺গ͂੥̞̜̀ͥ
̥ͣව͉̞̫̞̽̀̈́͢ȷ͂౗̥ͅ࡞̧̠̭̦͂́ͥȪ̹̺̱௖਀̦ਲ̠̥̠̥͉̓໦̥ͣ̈́
̞ȫȃ
ȁ̳̻̈́ͩȄږ̥̈́σȜσ࡞୰͈४ચ̽̀͢ͅ൵̥̹ͦɃσȜσɄ͉Ȅ݃࿚͞๡฻̦೹া̯ͦ
͉ͥ́͘ȶॻ೰എͅခ࢘ȷ͈̺̈́ȃ
ȁޭ౤̈́႕̺̦Ȅ̢̹͂٨̰ͭ͞౿ྵഎ̈́ഢܱηΑ̦̜̹̱̽͂̀͜Ȅܰ௱͈໲࿂̦೹া̯ͦ
ͦ͊ȄȪ٨̰ͭ͞ηΑ͈ঐഊ̦̜͉ͥ́͘ȫ̷͈ા࿂̤̞͉̀ͅခ̜࢘́ͤȄఈ৪ͅة̥͈ͣ
࣐ևͬޑଷ̱̹ͤ޺গ̧̱̹̳̭̦ͤͥ͂́ͥ 7)ȃ
ȁ༹ၙܰ͞௱̤̞̀͜ͅȄɃσȜσɄ͈४ચ̞̠͂փྙ́ड͜ਹါ̭͉̈́͂Ȅȶ੥̥̹͈ͦ͜
̦ږ̥ͅంह̱̞̀ͥȷ̞̠̭̺͂͂ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅ੥̫͊Ȅ༹ၙܰ͞௱͈ଷ೰਀௽̷̧͉͈̈́̓࢘ض͂ྫ۾߸͈̥̞̹̈́͂̽݃࿚̦
൚ட୆̲̺̠ͥͧȃ̷̻̠̞̠̫͉̞ͧͭͩ́̈́͜ȃ
ȁ̹̺ȄɃσȜσɄ̦ম৘଻̹ͬ̽͜σȜσ࡞୰͈४ચ̽̀͢ͅȶॻ೰എͅခ࢘ȷ̭͂̈́ͥ͂
͂Ȅ̷̦ͦ๡฻خෝ̜̞̠̭͉́ͥ͂͂༆͈̺̈́ȃଷ೰਀௽̧͉̈́̓Ȅ̷͈ܰ௱༹͞ȪσȜσ
࡞୰ȫ͈४ચ̽̀͢ͅা̯̹ͦɃσȜσɄ̦๡฻͞๛೰ͅచ̱͕̀̓ͦ̓܎ޑ͈̥̞̠̭̈́͂
͂͞Ȅఈ͈ɃσȜσɄͅచ̳ͥ࿹պ଻͈ږ༗̞̹̭͂̽͂ͅ۾Ⴒ̱̞̀ͥ͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ
ːȅ౶ে͈σȜσ
ȁσȜσ࡞୰͈ম৘଻͉ȄɃσȜσɄ̦ږ̥ͅȶ̜ͥȷ̭͈͂आݶ̞̈́̽̀ͥͅȃ̱̥̱Ȅσ
Ȝσ࡞୰̥ͣɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̳̹͉͛ͅȄ̥͈̈́ͭͣ౶ে̜̞͉ͥςΞρΏȜ̦ຈါ̜́
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ͥȃ႕̢͊ܰ௱ͬা̱̹໲ડͬ࿒͈ஜ̱̀͜ͅȄ̷̦ͦȶܰ௱ȷ͈̺̈́͂ၑ̧ٜ̫́̈́ͦ͊Ȅ
ɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭͉̞͂́̈́ȃ̹͘Ȅܱ؛̯̞ͦ̀ͥσȜσ࡞୰͈ાࣣ͉Ȅ̷̷͜͜
ܱ؛̯̞̫ͦ̀̈́ͦ͊४ચ͈̱̠̦̞̈́͢ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄσȜσ࡞୰͉ম৘଻̷͈͈̦͜ة̥͈ͣ౶েͅջం̱̤̀ͤȄ̹͘Ḙ̷̥̏ͣ
ɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̧̳̭̦̥̠̥͂́ͥ̓͜ة̥͈ͣ౶েͅջం̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ȶ౶েȷ͉Ȅ̷ͦুఘ̦ܰํ଻ͬ঵̞̽̀ͥȃম৘̱͂̀ȶ౶̞̽̀ͥȷ̺̫́
̩̈́ȶ౶̞̫̞̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ̞̠͂଻ৗ͈͈̺͜ȃ႕̢͊ழ૕̤̞̀ܰͅ௱ͬܰ௱̱͂
̀ၑ̧ٜ̭͉́ͥ͂ຈ̴ຈါ̈́ςΞρΏȜ̺̠̱ͧȄਹါ̈́ܰ௱͉ܱ؛̱̞̭̀ͥ͂͜ݥ͛ͣ
̺̠ͦͥͧȃ̹͘Ȅܖུഎ̈́ൽඃܰํ͉৿̫̞̺̫̩ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́̈́Ȅ౶̞̭ͣ̈́͂͜๱
ඳ͈చય̺̠͂̈́ͥͧȃ
ȁ̹͘Ḙ͈̠̏̈́͢ȶ౶েȷ͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̞̞͂ࠫ̾̀ͥ͜ȃ
ḁ͈̏̈́ͭͣழ૕ͅਫ਼௺̱̞̀ͦ͊Ȅ̷͈ழ૕͈ܰ௱ͬ౶̞̫̞̭͉̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂൚ட
̜̱́ͥȄ২ٛ୆ڰષ͈࣐൲ܰํ̞͈̾̀ͅ౶েȪȶζ΢Ȝȷ̈́̓ȫ͉Ȅȶޗူȷ̞̹͂̽࡞ဩ
́ນ࡛̯ͦȄ২ٛഎ౷պ͍̞̞̭̦͂ࠫ̾̀ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁ̮̩ܖུഎ࣐̈́൲ܰํȄ႕̢͊ȶુেȷ͈̈́̓࡞ဩ́ນ࡛̯̠͈͉ͦͥ͜Ȅ̷ͦুఘ̱͂̀
͉২ٛഎ΃ΞΌςȜ̧͈͍̦͂ࠫ̾අ೰̱̩̞̦ͅȄ̷̦ͦ৘षͅঀဥ̯ͦͥા࿂͉́Ȅȶ২
ٛ૽̱͈͂̀ુেȷ̜̹́̽ͤȄȶఱ૽̱͈͂̀ુেȷȶ඾ུ૽͈ુেȷ̈́̓Ȅة̥͈ͣ২ٛഎ
΃ΞΌςȜ͍͂ࠫັ̫ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȅ̷̱͈͜౶েͬ঵̹̫̠̥̈́ͦ͊̓̈́ͥͬࣉ̢͙̀ͦ͊໦̥ͥȃȪુে̯͂ͦ
ͥȫ౶ে̞̞̭̦ͬ̽̀̈́͂͜໦̥ͦ͊Ȅȶ๱ુেȪ̈́૽ȫȷȶ̤̥̱̈́͌͂ȷȶຽ೒͈૽͉́̈́
̞ȷ̞̹͂̽΃ΞΌςȜا̯̯ͣͦͥͅȪخෝ଻̦̜ͥȫ̺̠ͧȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄσȜσ̞͈̾̀ͅ౶ে̷͉ͦুఘ̦ɃσȜσɄͅয̹଻ৗ̭̦ͬ̾͂͜໦
̥ͥȃ̷̭́Ȅ̷͈̠̈́͢౶েȪ͂২ٛഎ΃ΞΌςȜ̧͈͍͂ࠫ̾ȫͬȶ౶ে͈σȜσȷ͂ࡤ
̭̱̹̞͐͂ͅȃ
ȁ̹̺̱Ȅ౶ে͈σȜσ̷͉ͦոٸ͈Ȫࡀႁ࣐ևა̤̫ͥͅȫɃσȜσɄ͉͂ਹါ֑̞̦̜̈́
ͥȃ౶ে͈σȜσ̦২ٛഎ΃ΞΌςȜ͍̫͈͉࣐͂ࠫ̾ͥև͉̩́̈́Ȅ౶েȪ౶̞̞̽̀ͥ͂
̠̭͂ȫ̜̞̠́ͥ͂ത̺ȃ౶েͬං̭ͥ͂Ȫ႕̢͊ȶڠ͐ȷ̞̠࣐͂ևȫͬޑଷ̳͈̜ͥ́
ͦ͊Ȅ೒ુ͈ɃσȜσɄ͂൳ৗ͈͈̺͂͜ࣉ̢̧̭̦̦ͥ͂́ͥȄȶ౶̞̭̽̀ͥ͂ȷͬޑଷ
̳̞̠͈͉̥ͥ͂̈́ͤඅਂ̜́ͤȄໝॠ̈́ίυΓΑͬ঵̞̽̀ͥȃ
ȁ႕̢͊૖ા͈ಎ̯̹́̈́ͦȶ̷ͦ̽̀Γ·Χρ̺͢ȷ̞̠͂อ࡞̞̾̀ͅࣉ̢͙̠̀͢ȃ̭
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ͦ ȶ͉Γ·Χρȷͅ ڂ൚̳࣐ͥևͬ޺গ̳ͥσȜσȪ૖ા͈ܰ௱ͅྶܱ̯̞̥̱̞ͦ̀ͥͦ̈́͜ȫ
ͬ४ચ̱̀ȶ̷ͦȷ̞̠͂࡞ဩ́া̯̹࣐ͦևͬဲগ̱̠̳͂ͥ͢փ଎̦̜̭͉ͥ͂ྶฒ̺ͧ
̠ȃ̧̭͈͂ȄσȜσ̽̀͢ͅȶΓ·Χρȷ̦޺গ̯̞̭͉ͦ̀ͥ͂ྶ̥̜̦ͣ́ͥȄȶ̷ͦȷ
̦ȶΓ·Χρȷͅڂ൚̳̥̠̥͉ͥ̓ຈ̴̱͜ྶฒ͉̞̥̱̞́̈́ͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ̷͈૖ા
͈ιϋΨȜ̦૖ા͈ܰ௱Ȫة̦ȶΓ·Χρȷͅڂ൚̳͈̥ͥ͜܄͛̀ȫͬ౶̞͈͉̽̀ͥȶ൚
டȷ̜́ͤȄ̷̢ͦ͠ȶ̜̹̭̦̈́ͦ͜Γ·Χρ̜́ͥ͂౶̴̞͉̺̽̀ͥȷ̞̠͂৽ಫ͉ͅ
ࢯ̞̦̹̩̱̠̈́̽̀͘ȃ
ȁȪआݶ̦ྶা̯̞̞ͦ̀̈́ȫၛ̻වͤ޺গ͈ၛढ़͈ાࣣȄ̷ͦͬྫণ̱̹࣐൲̹ͬ͂̽ાࣣ
ͅȶ̭͈ၛढ़̦උ̥̹͈̥͛̈́̽ȪςΞρΏȜ̦̥̹͈̥̈́̽ȫȉȷ͂๱ඳ̯ͦͥخෝ଻̦̜
ͥȃ̭͈ાࣣ͉ȄσȜσͅਲ̠̭͂͂σȜσͬ౶̞̭̽̀ͥ͂ȪσȜσͬඋ͙৾ͥςΞρΏȜ
̦̜̭ͥ͂ȫ̦ਹ͇ࣣ̯ͩͦȄ൳֚ণ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄ౶ে͈σȜσ͉Ȅ౶ে͞ςΞρΏȜͬ঵̞̭̽̀ͥ͂ͬুྶণ̳̭ͥ͂̽͢ͅ
̀ɃσȜσɄ͈ম৘଻ͬ౜༗̱Ȅ̹͘ȄȶσȜσͬ৿ͥȷ̭͂͂ȶσȜσͬ౶̞̽̀ͥȷ̭͂
ͬਹ̵͇ࣣ̭ͩͥ͂̽̀͢ͅɃσȜσɄ͈ܰํ଻ͬޑا̳ͥȃ̭̦ͦȶ౶̞̭̽̀ͥ͂ȷͬޑ
ଷ̳̞̠̭͈ͥ͂͂ম৘ષ͈࢘ض̜̠́ͧȃ
ȁ౶েȪ͞ςΞρΏȜȫͬ঵̞̭̽̀ͥ͂ͬুྶণ̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ̷͈౶েͬ൫ྶا̳ͥ
̞̠̭̺͂͂ȃ̷͈̭͂̽̀͢ͅȄ̷ ͈౶ে̽̀͢ͅඋ͙ٜ̥̹ͦɃσȜσɄ͉໰ͦ̈́͜ ȶ̞ম
৘ȷ͂̈́ͥȃݙͅ࡞̢͊Ȅ౶ে̦ুྶণ̴̯ͦȶ࿒ͅࡉ̢ͥȷ̢͈̱͂̈́̽̀͊͘͜ȄɃσȜ
σɄ͉ȶম৘ȷ͉̩́̈́අ೰͈౶ে̽̀͢ͅඋ͙ٜ̥̹ͦࡉ̨ٜ̳̩̈́̈́ͥͅȃ
ȁ႕̢͊Ȅ୶͈ȶΓ·Χρȷ͈ম႕ͬઁ̱࡞̢̞۟̀Ȅȶ̷͉ͦΓ·Χρ̺̭̽̀͂̈́̽̀ͅ
̳͘͢ȷ̱͙̠̺̠̥͂̀ͥ͂̓ͧȃȶΓ·Χρ̺̞̠̭̞͂͂̈́̽̀ͥͅȷ̞̠͈͉͂ྶͣ
̥ܰͅ௱̈́̓ͬ४ચ̱̞͈̺̦̀ͥȄ̷͈४ચ͈ॽ̷̷༷͉̭̥̱̞̓͢͢ȃ̭͈ȶ̷̷͢͢
̱̯ȷ͉Ȅȶ̷ͦȷͬΓ·Χρ̺͂฻౯̳ͥȪࠨ̹͛ȫ͈͉ܰ௱ͬै̹̽૽ș̜́ͤȄু໦ু
૸͈฻౯͉͂ຈ̴̱֚͜౿̱̞̈́Ȅ̜̞͉ͥু໦ু૸͈฻౯͉ၣ༗̳ͥȄ̞̹͂̽ΣνͺϋΑ
̦̲̥̺̠ۜͣͦͥͣͧȃ̷̷̱͈̀ાࣣ͉ͅȄȶ̷ͦȷͬΓ·Χρ̺͙̳͂̈́౶ে͉ຈ̴̱
͜ুྶ͈̭͉̩͂́̈́̈́ͤȄȪခႁ͉̜̥̱̞̦́ͥͦ̈́͜ȫ͈͌͂̾ࡉٜ͂਋̫গ͛ͣͦ̀
̱̠͘ȃ̭͈̠̾ͤ̈́͘͢४ચ͈ॽ༷͉́౶ে͈ুྶ଻͉ං̴ͣͦȄɃσȜσɄ̦ȶম৘ȷ͂
̱͈̀ਹ͙̭̞͈̺ͬ̾͂̈́͜͜ȃ
ȁ̭͈ম႕̥͉ͣȄ౶ে̦ুྶণ̯ͦͥॽழ͙̹͘͜ࡉ̢̩̀ͥȃ̭͈ম႕̤̞̀ͅ౶ে̦ু
ྶণ̷̯̥̹͈͉̦ͦ̈́̽ͦজȪࢊͤ਀ȫ͈౶ে̩̜̹́̈́̈́͜Ȫ໳̧਀ȫ͈౶ে̞́̈́͜ఈ
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৪͈౶ে̱͂̀४ચ̯̹̥̺ͦͣȃ̾ͤ͘Ȅ౶ে̦ুྶণ̯ͦͥૄ࠯͉Ȅ̷̦ͦজ͈౶ে́͜
̜̜̹͈ͤ̈́౶ে̜́ͥ͜Ȅ࡞̢̞۟ͥ̈́ͣȶͩͦͩͦȷ͈౶ে̜̞̠̭͈̺́ͥ͂͂̈́ȃ
ȁȶΓ·Χρȷ͈ম႕̜́ͦ͊Ȅ̱݈͈ٛ͜୘ષ͈̈́̓࢖എ̈́ા࿂̤̞̀ͅȶΓ·Χρȷͅ۾
ͩͥܰ௱̦̈́̓४ચ̯̹ͦ̈́ͣ͊Ȅ̷͈ܰ௱ͬඋ͙৾ͥ౶ে͉ȶͩͦͩͦȷ̳͓̦̀๵̢̞̀
̴͉͈͈̱ͥ͂̀͜ুྶণ̯̺̠ͦͥͧȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȄজ͉౶ে͈σȜσ̦ȶ౶েȷ͍̫̞͂ࠫ̾̀ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉ુͅࢊ
ͤ਀͂໳̧਀ͬވͅ܄͚ȶͩͦͩͦȷ΃ΞΌςȜ̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́͂৽ಫ̱̹̞ȃ
ȁ̭͈৽ಫͅచ̱͉̀Ȅ໳̧਀͉̥̩͂͜ࢊͤ਀̷͉͈ȶ౶েȷ͍͂ࠫັ̫̞ͣͦ̀ͥຈါ͉
̞͈͉̞̥̈́́̈́Ȅ͂ ̞̠฽ა̦ထே̯ͦͥȃ̾ͤ͘ȶͩͦͩͦȷ͈౶ে̩́̈́̀͜ȶ̜̹̈́ȷ
͈౶ে̜̞͈͉̞̥́ͦ͊́̈́͢Ȅ̞̠̭̺͂͂ȃ႕̢͊Ȅ̜ͥழ૕ͅਫ਼௺̱̞̀ͥ૽ͅచ̱
̷͈̀ழ૕ͅਫ਼௺̱̞̞̀̈́૽̦Ȅ̷͈ழ૕͈ܰ௱ͬ४ચ̱̀ة̥͈࣐ͣևͬޑါ̳ͥȄ̞͂
̹̽ાࣣ̜́ͥȃ̱̥̱Ḙ͈̏ાࣣ൲֥̯̞ͦ̀ͥ౶ে̷͉͈ழ૕͈ιϋΨȜ͍̫͂ࠫ̾ͣͦ
̹౶ে͉̩́̈́Ȅ๊֚എ̈́࡞ࢊၑٜܰ͞௱๊̞͈֚̾̀ͅၑٜ̞̹͂̽౶ে̜́ͥȃȶজ͉ͅ
̜̹͈̈́ழ૕͉̭͈̠̈́ܰ͢௱̞̠ͬ̽̀ͥ͜͢ͅࡉ̢ͥȃ̷̜̹͈̠̈́͜͢ͅͅࡉ̢̺ͥͧ
̠ȷ̞̹͂̽࡞̞༷̺̠̈́ͥͧͅȃ̷̱̀Ȅ̷͈౶ে͍̫̞͈͉͂ࠫ̾ͣͦ̀ͥȄȶຽ೒͈૽ȷ
͞ȶ২ٛ૽ȷ̞̹̈́̓͂̽ȶͩͦͩͦȷ΃ΞΌςȜ̜́ͥȃ
ȁ౶ে͈σȜσ̦ȶͩͦͩͦȷ͍̞̞̞̠͂ࠫ̾̀ͥ͂ࣉ̢༷̦ਹါ͈͉̈́Ȅȶͩͦͩͦȷ͈
୭೰ষల́४ચ̯ͦͥɃσȜσɄ̦։̈́ͥાࣣ̦̜̥̺ͥͣȃ
ȁ႕̢͊ȶၛ̻වͤ޺গȷ͈ၛढ़̥ͣȄȶ஝ၻ̈́ঌྦྷȷ̞̹͂̽ȶͩͦͩͦȷ͍̞̹͂ࠫ̾౶
ে̽̀͢ͅȄ໲ল೒ͤȶၛ̻වͥȷ̞̠࣐͂ևͬ޺গ̳ͥɃσȜσɄͬ൵̩̭̜͂ͤ͜ං̺ͥ
̠̦ͧȄȶଲۼ͈σȜσ͉ͅป̞ͣͦ̈́ͩͦͩͦȷ͍̞̹͂ࠫ̾౶ে̥͉ͣȄ̷͈ၛढ़͈৽ಫ
͉ఈ৪͈ੳ਀̈́࡞̞໦̱͂̀ప̫ͣͦȄయͩͤͅȶၛ̻ව̧͉ͥ͂ͅ૽ͅࡉͣͦͥ̈́ȷ̞̠͂
༆͈ɃσȜσɄ̧̦֨੄̯̥̱̞ͦͥͦ̈́͜ȃ
ȁडࢃͅḘ̭̏́͘౶ে͈σȜσͬσȜσ࡞୰ͬඋ͙৾ͥ౶ে̱͂̀ࣉख़̧̱̹̦̀Ȅ২ٛഎ
΃ΞΌςȜ͈४ચ̤̞̀͜ͅة̥ͣ ȶ͈౶ে͈σȜσȷ̦ ຈါ̭̈́ͥ͂ͬͅັ̫ح̢̧̤̹̞̀ȃ
̯̰̈́͘͘਀̦̥̥ͤͣ২ٛഎ΃ΞΌςȜͬে༆̳ͥ౶েȄ̜̞͉ͥু̷̦̭ͣͅਫ਼௺̱̞̀
̭ͥ͂ͬນ࡛̳ͥ౶েȄ̷̷̱͈̀২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂ة̥͈࣐ͣև̧͈͍̞͈͂ࠫ̾̾̀ͅ
౶ে̦̈́̓Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̽̀͢ͅɃσȜσɄ̧ͬ֨੄̳̹͉͛ͅຈါ̜́ͥ 8)ȃ
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ˑȅࠫა͂ࣽࢃ͈هఴ
ȁ̭͈ͦ́͘ࣉख़ͬ͂͛͘ȄɃσȜσɄ͉͈̠͂̓̈́͢ȶంहȷ̜͈̥́ͥͬାၑ̱͙̠̀͢ȃ
ȁ̴͘ȄɃσȜσɄ̷ͦুఘ̦ة̥͈ͣࠁ́ȶంहȷ̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȃ̷͉ͦσȜσ࡞
୰̹͉͘২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̽̀͢ͅা̯ͦͥȃ
ȁσȜσ࡞୰̷͉͈೰߿଻̽̀͢ͅȄ̹͘২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉২ٛഎ۾߸଻̽̀͢ͅȄ̷̸ͦ
ͦږ̥̈́ম৘଻ͬ঵̞̦̽̀ͥȄ̷̦ͦͣɃσȜσɄ͈͉̞̈́́̈́ȃ
ȁσȜσ࡞୰͞২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦४ચ̯ͦͥष͉ͅȄ̷ͦͣͬɃσȜσɄ̱͂̀උ͙ٜ̩౶
ে̦൲֥̯ͦͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈౶ে͉ȶ౶ে͈σȜσȷ̽̀͢ͅȄুྶণ̯ͦ൫ྶا̯̞ͦ̀
̹ͥ͛ͅȄඋ͙ٜ̥̹ͦɃσȜσɄ͉ږࡥ̹ͥম৘̱͂̀෇ে̯ͦͥȃ
ȁոષ͈ࣉख़̥ͣȄ̓ ͈̠̈́͢ࡀႁ࣐և̦࣐̞̠͈̥͉ͥ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂σȜσ࡞୰ ȶ͈ం
हȷͅଷ࿩̯̞̞̠̭̦ͦ̀ͥ͂͂໦̥̺̠ͥͧȃ̳̻̈́ͩȄࡀႁ࣐և͈خෝ଻ͬྶ̥̳ͣͅ
̹͈ͥ͛ࠐࡑഎࡄݪ͈͈͌͂̾࿒ດ͉Ȅ২ٛഎ΃ΞΌςȜ͂σȜσ࡞୰̦͈̠̓͢ͅ෻౾̯ͦ
̞͈̥̀ͥͬږ෇̳ͥȄ̞̠̭̠͂͂̈́ͧͅȃ৘षͅଲ͈ಎ͉͈̠̓̈́͢ͅσȜσ࡞୰Ȫ̱͂
̀၌ဥخෝ̈́࡞୰ȫ̦ంह̱̞͈̥̀ͥȃ̹͘Ȅ͈̠̓̈́͢২ٛഎ΃ΞΌςȜ̦ɃσȜσɄ͈
४ચͅ၌ဥخෝ͈̥̈́ȃ̭͈̠̭̈́͂ͬ͢ྶ̥̱̞̫ͣ̀͊ͅȄ̞̥̈́ͥࡀႁ࣐և̦خෝ̜́
͈̥̜ͥͬͥ೾ഽ୰ྶ̧̳̭̦̥̱̞ͥ͂́ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̱̥̱ȄσȜσ࡞୰͞২ٛഎ΃ΞΌςȜ͉̹̺ȶంहȷ̱̞̺̫͉̀ͥ́փྙ̦̞̈́ȃ̷ͦ
͉ͣߓఘഎ̈́ા࿂́ȶ४ચȷ̯̩͉̞͈̺ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ȁ႕̢༹͊ၙ͉̹̺ଷ೰̯̭̥ͦ̀̓ͅȪࡔུ̦ȫ༗ۯ̯̞ͦ̀ͥȄ̞̠̺̫͉͂́ة͈࢘ႁ
͜อܞ̱̞̈́ȃ̷͉ͦຈါ̈́ા࿂́ȶ४ચȷ̯̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ͉́Ȅ̓ ͈̠̈́͢ેޙ́Ȅ
̞̥̈́ͥၑဇ༹́ၙ͉४ચ̯͈̺̠̥ͦͥͧȃ̭͈࿚̞̥̫͉Ȅఉ̩͈໗ষഎ̈́݃࿚ͬࡤ͍ܳ
̭̳ȃ
ȁȶ̭͈̠̈́͢ેޙ͉́۾Ⴒ༹ܰͬ४ચ̱̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȷ̞̹͂̽σȜσ̦׋ဥ̯̞ͦ̀
̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̜̞͉ͥȄ۾Ⴒ༹͈ٜܰ୰੥͞ζΣνͺσ͈̠͈̦̈́͢͜ै଼̯ͦȄ̷ͦͣ
ͥ͢ͅۼ୪എ̈́४ચ̦ଔ੻̯̞̥̱̞ͦ̀ͥͦ̈́͜ȃ̹͘Ȅ඾ુ୆ڰ͈ಎ͈̠́̓̈́͢ા࿂̦
༹ၙͬփে̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ા࿂͈̥̞͈̈́̾̀ͅȶુেȷ̦ຽݞ̱̞̥̱̞̀ͥͦ̈́͜ȃ
ྶ໲ا̯̹ͦܰ௱ոٸ͈σȜσ࡞୰͈ાࣣ͞২ٛഎ΃ΞΌςȜ͈४ચ̞̾̀͜ͅȄ൳အ͈ࣉख़
͉ຈါ̺̠ͧȃ
ȁ̹͘Ȅ̳̭́ͦ́৾ͤ͘ͅષ̬̹ম႕͉́਱໦̈́୰ྶ̵̴̷͈ͬͅخෝ଻ͬাऐ̱̱̀̽͘
̞̦̀ͥȄȶু໦ু૸ͅచ̳ͥɃσȜσɄ͈४ચȷ̞̠͂ેޙ͈̠ͬ̓͢ͅࣉ̢̞͈̥ͦ͊͢Ȅ
ȶσȜσȷ͈ంहა
－ 91 －
̞̠͂ਹఱ̈́࿚ఴ̺͘͜਀̦̫̞̞̾ͣͦ̀̈́ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢အș̈́࿚ఴͬȄȶɃσȜσɄ͈४ચخෝ଻ȷ̞̠͂ণത̥ͣȄାၑ͂ࣉख़࣐̤ͬ
̠͂এ̠ȃ̭̦ͦষ͈ٝهఴ̜́ͥȃ
ಕ
(1)ུა͉໗ఴ̦া̳೒ͤȶࡀႁ࣐ևაȷ̞̠͈͂͌͂͂ͤ͘͘ࡄݪ͈֚໐̜́ͥ͂জ͉պ౾̫̞̿̀ͥȃ
̷͈̹͛Ȅ̳́ͅอນ̱̹ა໲Ȫऎ൥Ȅ2009ȫ͉໵̵̀උ̞̹̺̩̠̤ͭ́͢ܐ̞̱̹̞ȃ
(2)̹̺̱Ȅȶݖ۷എͅȷ̞̠͂ૄ࠯͉ၣ༗̳ͥȃ̜࣐ͥև̦ࡀႁ࣐և̜̥́ͥ๛̥͉Ȅ̷͈࣐ևͅ۾ͩͥ
൚ম৪͈͙̱̥ͅ฻౯̧̞̥̜́̈́ͣ́ͥȃ
(3)̭̦ͦȶ΍ϋ·Ώοϋȷ̜̥̠̥͉֚́ͥ̓೰͈ၣ༗̦ຈါ̜́ͥȃમ̱̩͉Ȫऎ൥ ,2009ȫͬࡉ̞̀
̧̹̺̹̞ȃ
(4)̻ͧͭ͜Ȅ৘ष͉ͅɃσȜσɄ֑ͅ฽̱̹৪͉̳͓̀௲जͅෳੰ̯̞̠̫͉̩ͦͥ͂ͩ́̈́အș̈́۱
გந౾̦͈̺̦৾ͣͦͥȄ̱͜ɃσȜσɄ֑ͅ฽̱̹৪ͬ༶౾̱Ȅ̷͈̭͂̽̀͢ͅȶ˝̜́̽̀͜˞
̱̩̞̈́̀͜͢ẖ̞̌̀͜͢ȷٜ͂৷̯ͦͥဒ౷̦୆̲ͦ͊ȄɃσȜσɄ̷͈͈̦͜༲ٟ̱̱̠̀͘ȃ
(5)̭͈̠݈̈́͢ა͉Ȅ༹ڠഎ͉ͅୃ̱̩̞͈̥̱̞̦̈́ͦ̈́͜Ḙ͈̏ࢃͅ௽̩݈ა͈̹͈͛༒༹̺͂ၑ
ٜ̱̮̀ယ৥̧̞̹̺̹̞ȃ
(6)࢐೒ດে͈ાࣣ͉Ȅ̷͈आݶ༹͂̈́ͥၙܰ͞௱̦̈́̓σȜσ࡞୰͈̜̈́́ͤȄ࢐೒ດে̷͉͈σȜσ
࡞୰४ચ̳̹͈ͥ͛ȶͼϋΟΛ·Αȷ̧̺͙̳̭͂̈́͂́ͥ͜ȃͼϋΟΛ·Α͉͂ɃσȜσɄͬ४ચ̳
̹͈ͥ͛ॽழ͙͈̜͌͂̾́ͤȄ႕̢༹͊ၙܰ͞௱ͬ४ચ̳ͥषͅȄૄ໲̷͈͈͉̩́̈́͜ȶߺ༹ల
236ૄȷ̞̹͂̽࡞ဩ́ঐ̱া̷̳̳͈͂ͥ̈́ͣ࡞ဩ̦ȶͼϋΟΛ·Αȷ̜́ͥȃ࢐೒ດে̷̹͈͘͜
̠͈̺̈́͂͢͜ၑٜ̳༷̦̞̥̱̞ͥͦ̈́͢͜ȃ̱̥̱Ȅ౳੫༆͈Πͼτ͈ດে͈ાࣣ͉Ȅ̷͈ດে͈
෸ࢃ̥͈̈́ͭͣͅȪ࡞ࢊഎ̈́ȫσȜσ࡞୰̦̜͉ͥ͂ၑٜ̱̩̞ͅȃΠͼτ͈౳੫༆ঀဥ̞̾̀ͅྶ໲
ا̯̹ͦܰ೰͉̞̺̠̱̈́ͧȪඅ೰͈ঔ୭̞͈͈̱̥̱̹̜̥̱̞̦̾̀̈́ͣͣͥͦ̈́͜͜͜ͅȫȄȶ౳
଻ဥȟ੫଻ဥΠͼτȷ̞̠͂࡞ဩ̦৘ष̱̱͊͊ͅঀ͉ͩͦͥ͂এ̢̞̈́ȃ̭͈ાࣣ͉ດে̷͈͈̦͜
σȜσ࡞୰̺͂ࣉ̢̹༷̦̞͈͉̞̺̠̥́̈́ͧ͢ȃ̭͈აത̞͉̾̀ͅȄজ̺͘͜ྶږ̈́ࠫაͬං̀
̞̞̦̈́ȄσȜσ͈४ચ̞̾̀ͤ͢ͅ૬̩ࣉख़̳ͥषͅ٨͛̀ࣉ̢͙̠̀͂͢এ̠ȃ
(7)̻ͧͭ͜Ȅ̷̦ͦܰ௱̱͈͂̀ఘव͂໲ఘ̽̀͢ͅȪඤယ͜ȫ̷̱̩ͦͣ੥̥̤ͦ̀ͤȄ֚උ̱̭̀
͉ͦȶܰ௱ȷ̺͂෇ে̧́ͥຈါ͉̜ͥȃ̷̠̞̹̽ఘव͞໲ఘ͜܄͛̀σȜσ࡞୰͈ম৘଻̦ࢹ଼̯
̞ͦ̀ͥ͂ࣉ̢̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
(8)౶ে͈σȜσ̞͉̺̾̀͘ͅࣉख़̧̳͓̭̦͂ఉ̩ॼ̞̽̀ͥȃඅͅȶ౶ে͈σȜσȷ̷͉͈ఈ͈
ɃσȜσɄ͈̠͢ͅة̥͈ͣম৘଻ͅܖ̞̿̀४ચ̯͈̥ͦͥȄ̞̠͂აത͉ਹါ̺͂এ̠ȃ̭͉ͦ๱
ુུͅৗഎ̈́აത̜́ͤ૥ਹ̈́ࣉख़̦ຈါ̜̹́ͥ͛Ȅࣽࢃ͈هఴ̵̧̯̞̹̺̹̞̦͂̀Ȅ࡛শത́
͈ॻ೰എ̈́ࡉٜͬা̧̱̤̹̞̀ȃઁ̩̈́͂͜ࡀႁ࣐և̦̯̈́ͦͥޫ࿂̤̞͉̀ͅȄ౶ে͈σȜσ̷ͦ
ুఘ̦ྶাഎͅ४ચ̯̭͉ͦͥ͂ࠨ̱̞̀̈́Ȅ͂জ͉ࣉ̢̞̀ͥȃ̶̈́̈́ͣȄྶাഎͅ४ચ̯̞̭ͦ̈́
̷̷̭̦͈͂౶ে̦ুྶণ̯ͦͥૄ࠯̜̥̺́ͥͣȃ͉͈̠̱́̓̀͢ͅ౶ে͈σȜσ̦̜ͥޫ࿂ͅഐ
ဥ̯͈̥̞̠ͦͥ͂͂Ȅ౶েͬ৘षͅ׋ဥ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȪۼ୪എͅȄ̜̞͉ͥճ࿑͈̠̻ͅȫা̯
ͦͥ͂ࣉ̢̱̥̞̺̠ͥ̈́ͧȃ̱̥̱Ḙ͈̏ࡉٜ͜ͅ࿚ఴ͉̜ͥȃ̹̺ౙ̜ͥͅ౶েͬ׋ဥ̳ͥȪ̷͈
౶ে́ɃσȜσɄͬ४ચ̵̱͙̀ͥȫ̺̫́Ȅ౶ে͈σȜσͬা̵͈̥̞̠ͥ͂͂Ȅ͞͞૤̞͂̈́͜ȃ
̠͜ઁ̱ࣉ̵̢̧̯̞̹̺̹̞̀ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 92 －
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